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Alakítsatok minde-
nütt helyi osztályt. 
dl.AUY> ~ liANYASZLAP 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
HUNGARIAN MINERS ORGAN 
McDowell County dicsősége. 1 
NEW YORK, N. Y. 
...::.: _____ :_ ______________ PARATLAN J!iRDEKES ALLAPOTOK. - ELIT1:LT GONOSZ-
Tb ni lI · Minen Or TEVöKET NEVEZNEK KI RENDOROKNEK, A KIK ZSAROL _.. egyedüli magyar bányáwap 8 o y ~ S pn JAK A NJ!iPET. - MIT CSINALT A GRAND TURY J!iS MIT CSI-
u Egyesült Allamokban. m e ' · NALT AWELCRI SQUIER7 
}'8-erkl'IIZIÓ: Hl\fLElt 'I IHTOS 
CSJV. IIZ(•J·k.•·■ahl: t:<, 1:n t-1"\DOH 
J:dltt~: '.\I\HU\ UJ'\ILF.R 
,111'. it,Utor: .\J.ln. l:l.a:n ·ralan tt'\"t'--. a cimo ennt>k a f1.1työl & Orand Juryra., hogy 
Jr.km·k, t , 1.iu II m eg,·sz n , uhk KaUen Izidor igenis rendor lesz: 
EJ.öfiletési &r egy éVN ... . ·$1.00 SubscriJ{ ,pn ratea $1.00 yearly a tlo!ol( a egy tl11:sóségt'rt', a· mert a Katzen "mdködé$e" neki 
Jlegjelenik minden csütörtökön Publi..aed every Thund&y 
11,trol alábh •tok: &lm) 1ra I redeti., is h&szná.ra uolgál és kinevezte 
annyira t"rd•·kl· azouti,m a dolog,' azonnal u elitélt gonosztevot 
hogy s 1nmi e&ltre 11~ akatl plir-j''Special const&blerré'', hogy to 
,\ .,f\(;l .\R ll.4"\Y ~$Z~~':!:.1.\0UU U.\I .. \T. H. T. j!l~~i~~~'.!,!; ~:~!~a g:n\:i<lék•·u, ho~ •iá:! ~!~t:tt~~ :i~::.:: 
mm.t:n \l(HTO\ ,,1n,ók f"I pen~t,írn.1l;, lf.\RTJ.l:)· J@SEF, alrlnük 
.,~1,;n ;; e 'DOR, tlt!Jr. 1 Jó..á,..o-. &zcr,·,•:,:l•tt rablúlmu(l!l dl'jéb~n a& Egyesült ~\Uamok sza 
-------------------~- ~A la Be1•k r, f'w Yurkl lt;tezik hat! fö)dji<n . 1 
Ill"S(;.\IU.\'\ ,11,EiL~bci;:i.: !11.1;·~~.ISHl'W c·o., ne.' ':~·:!;~ll~ ~J~-:~~ ália~~ó:a:t: ni!!!1 & ~u::g:~::~::::i~l& :: \~~:~ 
Jf \H11, m,11,t:n, l'rt'!f. 4 Tn-a.... \J,f,.\.\SDJ:n mam, s.-cr. ni ,t'lwn a \"i,It>ke11 lt1kt1 bt·,·ii.mlo- h1v11talos kc,z g.-i11ek ";ammi <o,:a 
JO~F:rH IIUlTl,E\, \,-l'rel,hl(•nl. r1ú l>liuytszokat, a kik kt'ptch.:• rnk, ff minthogy eddig Ilelll ,olt. 
A MAGYAR BANYASZLAPOT BANYASZOK IRJAlt. ln"k ,olt.'k 11 ~ono~.r:h•,·Cik clh·n akk~r az t'!?•tsl: 1uef,!'~;~u<·k a k1izö 
BANYASZOltROL, BANYASZOKNA.lt. 'ét\drnz.n1, inin,hnki tu,lta, hog)' dicaoliégére ,·álnak et áUapotok 
-----------'------------ 1 „1sztematikuM11 hottik lt>lt!! 11 Akkor ny1\tan elhimerik, hogv 
TllE BUNGA.RIAN MINERS ORGAN IS WRITl'EN FOR MIN- , . liP' ak-ea.w·• tanyákai. a kiktol ., huuk;r esak a szt'u bán~·ászá,-,ra 
ERS, OF MINER-S, BY MINERS. crnd,•s adói SZ4·dtt-k, tlr a ti-.1.tea- jó, ho~y & hunky p~nz'l? szahatl 
-- . • • ,-~1•, llln rikaiak ki'·pt1 ll'1wk vol pr.- la. hogy ezt•kkf'l a szegl'•oy em 
Enttredat1ecoodclasswatterat thePostOfíieeat~ew\ork,~.Y. tnk tilje h ti.azt.liba JOuuf tt. ,to- ftrt,kkel mimletit lehd ti-mii. 
Ulldcr the Act. o' t,u··h 3, 18i9. loggal, mnt ott ftllt köztnk é11 a I o~ a lakrni:sfig szabaditja rá. az 
l:i!osztott. áldozntok kuzt a banda, elitt'lt gonosztHÖktt a l,ímyá-
BOTOR GONDOLAT. 
a 11. ;;tem, annak magyar ,. ·térri. g,:okn. 
Harrisburg és vidéki , 
magyarjaihoz 










Mink oem fizetünk háa:bért I i 
és a.zért olcsóbban árulunk 1 
mmt bármely cég a városban 1 
Tegyen egy próba vásárlást! 
G. W. SETEN 
Firat National Bank mellett 
Harrisburg, Ill. 
1914 XOYE)IllER 26. 
A magyarok legrégibb bankja McDowell 
megyében. 
McDowell County National Bank 
WELCH, W. VIR.GINIA. 






3 százalék kamatot fizetünk betétek után. 
Takarékbetétek minden előzetes felmondás 
nélkül visszavonhatók. 
_.. KJ!iRJEN PJ!iNZKOLDO IVET :!IS BORITJ!iKOT .._ 
,-al. & Dt'ID gon.doljiik mej? )frDow u 1111 U '* 11 U "'''"" 11 • 1 
E111u·k a bpnak a lt8.,'S!1l1jain II t- Pll IU\'(zy"C, l,i.kosai és bivataloi kii: Dr. e. L Garris 
~A •-erika·, '·'n,i•-••,·,·,k •=·,. htett lorvéoyt eg.,ik áílam mc-•va• t -k löszur nyihánosan ze!l6zt ·t- z1 gt•i, hogy maguk a,luak pí-ldát f'.:JJel-na1•1).l"l lo~,.:~!~1kni~"' lill 1 _... DECEMBER 15-én TUL RENDES ARAK ..._ 1 
...... ..._ _,... .,,., \·e ft nieaowelli A.llapotok f.s 81' ilv módou az trkijle~telen törn~ny- lrod& & ul.-lu•II 111~1,.1,1.nn •••----------------•• 
!:.., ;::;:1c;/:1i;•','.;~.,.:;ü~: ~~•1~.~i.m:::k•~~";,:";~;f. ~~ ;;:.;\;;:: ,'.:1,-~•;~k:,:'.!k'~;; :;:~t:;i. h:g:.;:::,;;:~~e~,~~: : '"''fi'tn"J~ö. ~t'." 1 Allami ható$ág által megbizható- : 
Arizona Atlam törvényhllzú~nál revenui, hnl:?) &ajit veszt.éré. ti s~·gt<. t 8Zt' mt·tlfm Ali!, mikor~ ki mo!'.lt tovább is CosztogatliatJa ~ ... ,.,.-~ .. llt"-lt. .... ,..,,,-JI!: ..... -5 nak elismert banka'r ~ 
all akart.a k,eszklbolni. hogy &.t llye11 irányu botor i:itJetRk ku1.dl'lnwt. t11f'.;krz1ltf'm a (rOllOi1i7.· a be, ánJorolt t.ányásr.okat. ! S 
illan: t.ontiu~·hodai.lag tfltsa -t'l irá:oya,M kvrokben már tl•bbszór tt;vökkt•l e a meg>·e foQ.-fstc azon- Y11~\- ta!.ín bee!-iiiktcs ,,mbl,',', i Robert,., .. ,",·,•·.o Davis '• i ~ 
olyau bányászok alltalmuasát., a rdhn~g~ottak n 1 ~ak Ariioua ál• 11al mrginditotta az ilt.alan1 kért van pl)T hv~ azon a vicl..:kr 1 "t: BONFITARSAIMI 1 ~ 
kik :iem b1 -,zélik n.z angol Jlytlvet. huul:,tu __ a lri~(lt,töik hf'vttndor16- vizsg(llatot. liogy ttnolörökké j,., gazo·mherehl P'tr11t Btate llanlt ~1•11letébon J •<» ~ 
A Westl"m .Fedcranon of l,h- ~yu/uletuk lrpleaJaére azt az ar- Bbf'talmas dolgokról rá.ntottuk kf'll kin1:wz1117 ~"' ,-d■ui u,.,,,.. i ~ Mindenkinek, &ki december 11>-ig küld ált.aJam tI1 
ma ezt a ténykedéatt a nnplilJtó gum1--ntumot l1~11álták, ho,y a le a leplet a Grand Jury juliusi Azt hiszPm, hoir:r nf'm ! ~\1:t hi. an,1in,1a•~.,.o-~~"~"~!"...-.-... ..- ~ PBNZT u 6h:u:ába, ingyen küldöm haza., vagyis i.. 
, Jll mfltatta ktll6en a 1okan nem Mnyá,izattal járt> veuH~"De.k az ülése &latt ! s1.t>m. hogy a htirtiinbc kr.11 rzt az g> minden dollirirt. 5 koronát fizetek ki otthon. Min, ~ 
is ve ettek rá. i.tgyet, pedig ez az angolul n~m ;,rtü munkii.sok na- K;.t gt l("n huo11yfü~k11t szol- rmlwrt t("nni. a saját b lsmnl~e I Rolh Phont'" X.J J8!t den összegért teljes felel6ssfget vállalok s a buda- ~ 
akció sokkal jobban megád1•mli g1obb mértt'kben .. -annak kitéve, 1,,.-áltattam annak, hOIZ'Y Wf'll-h1•11 alapiin é ti,u;tt>SSCJ!'\'S embnt kt•ll Gaskins és Dagley ; pesti posta feladóvevényt mindeDki.nek megküldöm. e 
a ltnt.figyelmet, miut -,r első pilla mint u.ok. akik buz.éluek angolul. gy SZ{'Tvezett 1:sarnló ring mnkti ntuMroknrk klnl'verni. Baunálja fel uen kedvezö alkalmat, irja. meg 
11aU:.s látszik. f!z az argum~ntum azonban sán- dik, hogy mind1•nff'le ciinf'U el.ra. F.z ugyan keUenirtlen les:.: a Temetkesesl rillalko&ók i a pontos óhazai cimét éa küldje a pénzt erre a cimre: § 
yliviuival6 ugyan, ho,q a Wes tit mert ezen JZ aránylag kis ba- boljék a be,·indoroltak kt-l"f"& •t~t, lHi{'hi b~kchirónak, ak1nrk igy '- baluamosók ~ ,r, 
te Fed•ration of l{ine.t'll moz,;ta- ·on a tánaságok k.iinnyfn se~te- hoiry ezrtkre mg a {"«ény ki. johban mt'Jn-. a,; üzlctt", ,le végre is 18 W . Poplar St. 1 :11 A J NEUBAUER b k' ~ 
ma u alkalommal uem &nJ1yira a nek tohb DJ'' lvii fig:yelm,,.zt.P.t.ű ira. fo,:,ztott ltldozntok Rz.l!ima k. a wPl- ll liu.-;7a.rlik nih1111Lan és az E~Y"· HARRISBURG- ILL. : • • ' aO ar ~ 
bnándorl(,k nagy tiimege, mint tok a.lka.huv,4ául, misrt'Szt pe- chi h keLir6 ,,tlóuintl Plr1öktl't · afilt Ailamokl an ngyunk & u I::::::::::::::='.-:'.:'.::::'.::::::::: ~ 972 MANHATTAN AVENUE g 
t, ln egy"• arizonai blnyatár, dig & bányikban munkát kerPSÓ rnellrtt, Kah:en lzidor d,puty irazslg, 8 tiszf~g. 87 l"tk,ilcaJ•---------'11! j B ki N y k e n 
suágok ellen irányul, melyek b,:,\IÍ.DdorMk nagyobb ré$J'!{" tanult llher1Cf a legei,.• ;,•abb togoja a Pah- mPg We1chen 18 igar.-;.-'ig marail. 1 Stephen's The D·n.:·t ~ roo yn, ew or ity ~ 
na 'öZ&.im m0x1coi bAu,-6.!!tt al• hiny'-u:,a.kijóltudJa,hogyankcll banllú.niJt ,.;; ua ,1-------------------11-
„unazn&k, mégis a W ~I'?\ Fe- i V<' 1~lyck,·t elk ri..illli I ha mé~is A ta.nuvallomáaok nyomán u Cs d 'b k „lt FOGORVOS • TAVHlATILA<r M.1:0 NEM LEHET HNZT KttLDENI 
t .... fon of Mintin ra alkalommal g_,·akran türh!nnf'k Amerikiban esküdtuék nem kevesebb mint 17 ap a a eru ] Uooms l lllld 2 PrueU ntock j 
tulságo.sau t:h t.et • anlykot • binyakata!JZtrófák. czcknl'k DPm a esetben találta. bünösnek Ka.tzen telek-hiéna. ! N. w Cor Square 
0 f.D kardot forg • me yn k két munkások angolul n m tmlá.'I& az Izidor akkori deputy 1heriffet, a I HilJUSBURG, ILL 11 
éle nn 8 mc Jyel k.ö!l11)eD mog•oig ka, n\ert ilsen esett mfg egyet ki a bizonyítékok aulya alatt telje- \X 'F.R W~ IT ·ák J' 1 '' 
hatja onmagát cm derített k ki ... \kik az am ri• len megtört. és maga is bevallotta, H • 
1 
• · k • ·. nrnf. t't ~· ----- ---
A Westl'tn ·F,,JetlltiOn of )[i. kai hl1.n;,:isza1- ht•lyEetr'vf'l S 8Z Ot· hogy bűnös I be~dorolt.ak tosz- ~(IS 0 \ 8\un~· ottan_i ~\lt 11.~0 k!~- Turner 
n ranek Wmo1 tagja \'8D, ,akik, üág. \'lUOn.yahal i;;mrriisck s fi. toga~b&n. . 'll'Jf'•,;,ht~., ,ot~l':~:i..:n;rua~i a1 Dr. e. w. 
~ Jt: :~~:~~~~lv:; ,ach~ :~ t:~:11 t 11::~~:;ov./:n~~~:!:t~o;; i1 out::t."';~~~,1~,~ .~~~:::::) ! ~;,,,; ;. tmyeki m,g;" bá Kéri a .,::: pártfogá. 
r. yek tudnak is nt'bány SZ(Ít, azt 11an..:4Ítntt4,k, hory Amerika mPg fa f Plment('t1ék tz oUhát61, hog~ 1 nybr.teSI \ ~reu!kcl akarta t lk,•k- aát. 
} gC Jjebb 1aj,it gyerm<'keiktöl ta- n11.1?ré.n soká l<'~z abban a helyZ<•t• nf' lcp-yen alkalma tovithh a ma- kel Loldogitam. ., HARRISBURG, ILL. 
r ~ k meg. Ez a bányászunió ma lwn, hogy az angohtl nt'!m beszélő l.')'arnk fosztogatására A mult hHe~ nag;):on me(rJatta,11 ~~~;~~~~~~;~~~•.• .. ~;~~; 
'- em volna az hatalinss munká:~oknnk a hánytlkMI való 1-!,ldig 1r1utni kulönö~ nincs II f'l!'Y !clckugym!k.' aki Oar~, _ID_d 
r; crv:a.zet. uni µia, ha a1. általa k. níl álmodozhas.qon. lofog-hr.nl Ynlt "iY g:onout1•\6, a b6l Jolt ide _I·am~ont ,·,d,ker, !••••••••••••••••••••••••• 
n.oct Ar.zonában J8\'U()lt tör- Kiír ,·olt frliát 8 bányászok ha- ki bH&ilolta, hogy WZAzámra b~ihelye~•·_t lli:11101 ~z. amugy is Kara'csonvi AJ·an· de'k' 
- nyt már rtg,bb n I t<>bb AJlam. as azen zetének f'U.(' a ki routogntf:t. a• t r,•(.ny palá. tja J•t>nzn !kuli b&Jtá1:'mmknak. )[rg .,. 
b n megva16sit.ott.ák ,olna. A lihtti,:tlcn II egyuérsmind vesze. alatt a nt'pct és a l•un t (ha eny- lli.tog~tta a hu:t:n ~l!i~)·~r?kat is, 
f -vv • t '-it ,isltaff"lé lfilhet ,1, Jelmes péluát s1.olgáltat6 f'UTJlével h n i1), dP m gblintr.tték. <1e ~Hel nem s1kcrult. Yaa&r_t eai-
példa ragadós a ha u Pnt· elo!llmú. ( '114khngy a wt>leh1 g,p1ire nem nAhna, elment a fannmgtow ~-es 
1gy gonrlolk1,1.o1t ám! s.!mu tl'Jeprt', hogy olt holdogitsa 
Hufford Sándor békebíró, a ki a ma.:n. arokat. Ott dolgát 'l"!gcz\.'e. 
A rossz munkaVl·szonyok mai,a is .u. b vándo,.lt háoywt risua!elé indul~ "uton a,onban • raholt ki, aki n m "n' magyart m<'gJárta, mi rt. revoh- ·rt találtak 
revolv reaö pontja mellf'tt fosz.. • Dl Mben. W t Virginia állam 
Egy nirf'& angol gazJasági 1ró ipar a ÍOY'g&lom megki\'ánJa a an tott ki a pénz~Hil, a ki tulajdon- törn, yei &o:igornan tiltják a re-
Ha valakinek ajind&ot 
akar venni a lutrácsonyt ün 
nepekre, ugy kereue fel a 
· PUTMA.N '1tazer Ülletét, 
ahol mindenféle ékszert, u. 
m. gyürüt, órát, láncot stb. 
jótállás mellett, jutányos ár, 
ban kaphat meg. 
i:r,1 tg)lk mu, ben a kn~eüc%5- nllk bntos 11lapou való kiköl~n• képpen u alkalmat adj& Ka.tzen vo1\t'1' ,·is_ le5t és n.agy?.n ~go1;;~ R. J. PUJMAN 
t . A mdnkan lk.úli emlwr, aki zl.sl1. a k. ueille ..t lthetövf \.eszt. 1 Iridornak & r&blálr&, ~ re:t~&- an l~ant •tik .~zt, aki a t ,rn•n:,t tl ~KSZEUSZ 
, re• 13 dolgozni. d ne1n tud .-\ pénz uonban wag& csak holt. be tartja 10 esztendeJe a videket higJa. li;!y Jart a t<'kkngyuok is. s„ ml,c 8 pó tával 
1
. 
mukf.t talAlni, taUin legu(lmn- forgalnu Pszk z s esak akkor ér éc; a.ki as ugynevetett "Ma.n high- 'P-evitt,>k a farmingtooi fogházha 
r b látvauya modern, r~nyüzö valamit., ha 11zt nem Cin pán kihi- et' up" a gonoutevök kön, eJ & ahol hat hónnpi börtönt é~ il(l dol: Eldorado, Ill. 
k ~knak. mclyf't a ngyou- tt'lezm 11'..het, hanem bH:setélm Hufford Sándor azt mondta, hogy ár péozbiintf"tt':st kapott. j ••u• • 1111,111111• 1111111,' 
l'r)"t:• 1 · euség tert>mtett s azl•gye akarják áruclkkckr~, sz(,nri>. ruh .. ----------
n a e" lI-i ci, nak." ra I más uuk1cglet1 <'lkkekr,. D,, ·--------- ELRABOLT KIS LEANY. ;•1t11:•.1t1",aoM-•••11t•1UU"lltl'••••.JUt: 
s mt>K azomorubb a látvány, a ha uinrsrn kt•rt•sn, a bankban fel- ! HAlUUSBURG, ILL. ÉS ; 
Fiat Top National Bank 
Bluefield, W. V a. 
Alaptöke $100,000 
Tartalékalap $70,000 
Felouta.tla.n nyereség $5,000.00 
Va.gyon egy millió dolláron felül. 
Minden bet.evó, &kár kicsi, a.kár 
nagy, a betétje egyforma. pontos, 
Elötékeny ki&&o)gál&sban részesül. 
Két mac,-ar hivatalnokunk van 
magya.r ügyfeleink kiuolgáláaá.ra 
3 száu.lék kamatot fizetünk 
beté-.. 
Betéteket posta utján is elfogunk, 
1 azok ajé.nlott levélben küldhet.ók 
Expresa ut&lvá.nynál mi fU:etjük 
a. kölLléget. 
1n1ko'r oly surun szrmfiok el,'· tú- halmf)totl pí•uz azt Ol'ffi pótolja. KAR Á e s O NY I 'L\""f'T'.'\'.\:,\Tt.O. Bnrico Tott1•· • .. - KöRNYIIKE MA.GYABBAG ; 
~1t Látjuk a munkanélkülit mio- Keresletre, fogyasztásra vau te- p ,_ N Z K U L D ,- S. ri gatll&g kert.'Skrdi) 7 éns kii 11 • • P'IGYEL!tUBE. :1 .. ____________ .,.. ______ ,. 
d utt .nagtmk korú!, bt•botla.nak hát azhksl>g, hogy a munká.<; embrr r. r. rnát hiírorn ember elrabolta. : , 11 
, .. erkrutös#i,,unkbc 11, a giu,Eget ne alarui1.soával, kölcsi111iikk1>l, ha- Aki általam küldi pénzét az :--, mtan~k 6.llitl~ s.zermf a gyc:• lt Ha. péDn akar küldeni, for- f ---------------------
k . v , n pon kapunk lneleket I nem beesiilrtcsen megkrtt'S{'lt ke- O-HAliBA. 111 k a ha.:t. elott Jllts'ta1lo1.ott, nu- ~ duljon houim. 1 :Jt-.,~ltlf..l'••llt.llUP'•.1t•.l'•titP,aol!P~~ltlU'~liP.ltltlltllf'_,.,ltltllt 
blnyapliukröl hol <'g)ik, hol m4- te!lmt'nyi'vel tanhassa fenn magát p t: N z E B I z T O S, lkor há-rom ol&.$7. kmbésii embt'r 2 : f C: 
'k Tid król, hoizy a. munka fogy,' !11 családját. s w ...... 1.11k, bizunk ben EL NEM VESZHET. r lk .pta ~s el! tottak ,etP. :)fö 1 \ TUAi:)ar ki r. ,_.._ u1Jáll )uiz. : .,1 Kérje a legutóbbi árjegyzékünket j 
itt is, ott ia CSHk egy.két napot~ t"e, bo,Y l'(•\·id1 sen v61-(c lesz az 1~1- 1 rr•ndOrt hoztak, m!r n) omuk ve f u·t1ten1 _,. tillW'Unt-k ft. a kh~ ; • 
rlolg,unak: hctellkl-nt. . ·mcs r.zo I döklő hibomnak 8 t~ek l\'t tke2.1k Pénzét jótállás uctt t td ll'l,. ... llitll'bb Mő AJatt hi • i Jefferson Liquor Co. Petersburg, Va. i 
onbb az.cgtuy&ég, kilitútalan-1 az a jobb konzak, amikor a bank• mellett továbitom A~- E Flkl-nlt"k ~!:.~:;;.),• oklrato- : i A LEGJOBB PALINKA ttZLET VIRGINIA ÁLLAMBAN i 
SÚ, mmt a dolgozm akar&, d~ rrform t.i'!nyleg {-rpztetheti áldáSOII _t Jtat NI konzuJ&tn il"C bltPI,.. : ., 11 
munkához nem jutó munkásemb r t elilját a liáuybztestvéreink mind A beérkezó pé~küldeménye. • 11-n,. ! ( Virginia tengeri pálinka., kristály tiasta. • . . . .. $2.50 ! 
trag, iiája. eg) ikf' 1tett tesz arra a kerrAt't• ket Ka.rá.csonykor kifiletem. SA'\ FRAXCISCO. CAL. E~\· f K·· . .,,. , i I Grandpa, .Pavorite tengeri p.ihnka, ua. legjobb min6ség $3.00 j 
A , a pi lapok a napokban nagy N, ami öt 11,:nrg:i.lma • igyektzcte KUh!: }J a pt'nzt azonnal s.r.rmélystállitó parti hajó zátony- • OZJegyzot eS • t --- EXPUSS FIZETVE • 
bübo-;al iidvoiolték a kormány utAn lllf'gillrti e n r;a • t& futott. A tPnger annyira bábor- t ;is I f ...... 1 
b11nkreformját, mellyel a kormányi K E I gott, hogy a legjobb igy~kezet da-,t hajójegy ügynökség ~ = Egy uveg nagyon 1nom :::t: bor mgyen minden e1s6 s 
ugynevuett tartaiékbankokat lé- A Magyar Binyás.dap & ti uj. 1 ••ss rm• , ára sem turlUlk a haJon rekedt s I f 1• 
t ;t tt, nagy •JSSU'g hitdt boelát• 1aágtokl PirtoljátQ.k azt, aki a I f.11-sok seg1tdgére mrnni A ha.JÓ !>. KllphM/, 11llt>•1.-nlllr- ln111kön,-- •• f - TEGYEN .EGY PROBAT _ 
\& rend~lkezJsiikre hogy a pénz Bányául&pot pártolja.! Támo. U\"\lC,4.R elmrn1lt é~ a raJta lrvAk Jwzld ~ vO, bo'Oó?.tJJsi~ '- 1" 1117,('11 : 
1
1 
1 8 hitel ne lüggjón tóbbé egy guaitok azokat u ü,letembere- 133 SECOND AVENUE 111-an a '. ng:,be ,·es,t,k 43 em i z Á t j ~ Jefferson Liquor Co. Petersburg Va. i 
J>énv.trost.t kénye-kedvétől. ham·m ket, akik a Bányáazlapban hirdet- NEW YORK. bf'rnek a1kPrult a roncsokba ka- 1 Vara gos Oll § s ' j 
}egyen bclöle el~g ottan, ahol az DMI , .. ________ .. pauok1lva partra verg3dru. l11~..-~0"..-.. Q,.ti1"111tinl .-~ ... ..-..-..-..-.. ------~ 
atAGY AB. öANY AHZl.. r 













:~:~s:ii!~Ar::1; 'Fol)·tatás u 1- ~ olJalról.) i n,.,·_'..'_1;h·~o}g,1,,'..~;.~1.·~.~.;~l\1'kh" •• m,.~,.~.~lt,~an;ti\!,_. f Sali ne T rust & Savings Bank i 
kf'Zt'l. ha nrm CogaJoil meg ezt a j,, tanúc•sot. ..... _, • - i ,--,--r:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_;:_-:,-..,..., 
V:I.DD MAGAD minden Lett•gi;ég. d,· ki\·á.ltkt'p a gyomor- és Yl'r be- N:tGYMILLió NÉMET FEGYVERBEN. t't'n<aél enul járt a kéncmJl'ul : l 
tt'l{9l'jZ1•i efüu. Akint>k mm egtszscgh a !ZYOmra, az nem tud 1 (~z.atmánu.) illt>tli-.,~gu Kovgc : 
erot szcJm a taplálékb61, akinek nrm tiszta a ,~re, arra E'Zf'r 11Y8• A ntmetek h1vataloslapJ&, Xorddeutache- Allgemeuic Zf'1tung 1 ál haJtánmuk, f~ hó 6-á.n Jokor 1 , 
vglya le,wlkedik. . cID, Jcg)Ztkct kozol a napokban a Jelcnlt•g a harctcr„n ki;ö né111tt rt>ggd Üf'ment a bun)áha, bog,> 
ERóSITSD MAGAD akkcpp, hocy ted<l hsztina a gJomrod (,:,; a ha,lt('&tt'krol I c><apatokrtil rtn<les D1UJ1kMJához kezdJ n, tit• 
1
1 
nirc,1, 1; ,1,: az on,o,;,tmlonurny ~ m1ll1úk tapasztalata azermt an)- A ,asuh azolgáatmtl, a teugf'rt'szetnt'l s a bl'lga hdyőr,;i'w knt'1 uukor beírt, akkor lntta,. bog_, 1 
1i)·it jelt·nt, hoizy •lJ az JgUl gyomor- és vtrt1sztltó 8)ogycukor. alkalmazott emberekt-n knul íl"- hatltht ,an most a hiiboru sziutPr+'tl mt"B' nem ktzdhet dolgozni, ir rt 
káxal. a Purgarel. .cl „ nuntt'gy 40,000 embert számlt\'.a átlag egy hadtt"1;tre, ez korulbetul a i.zéu n1m ,olt bt'HÍ~a Ekkor 
BIZTOSITSD MAGAD mmdrn alattomo támadá-. elleu 8 a lf'g• ncf{'y Dlllhó erul>t'rt ten ki elhatározta, ho.o az ulöt arra 
alattomoi,;abb támadás az, amcl,>et az l'liQ<'tltn t's igazi ,ryomor- ts .Egy frane1a Jeh·ntés szermt 50 hadtest harcol m06t a szoHt<1(ge- l•a<.zuiílja fel, ho~) leszedi a roS'<z 
Yl"rtisztit<} cukorkáknak, a Purgeretnek az ut.inzata. kovl't d. el- BE·k ellen lleil!"mmban s Franciaorszagban. Bs:u·rmt 48 hadtest bar. lcJáró kO\'t'. t. Ah,' kezd.-tt hozzá, I 
lened . n col az (.irosz határon. mikor é.szrt-vette, ho!ly a háta me-
A PURGAB.ETTEL érhetC'd csupán el, hn(!'y art•leros ln1z II gyom- it•tt pot~·og a kO. Kovács hirtekn 
rod, tW:ta a ,·ére~, hatalmas az éh'ágya~, pontos a ai_fkel~,•d, CANADA.BA NEW YORKON A.T. ll akart ugrani, de már késő ,·olt; ♦ 
szabályos II vl-rkenngi!lled, rtum!a savaktol mented 8 ven-<l. a kő leszakadt és a 11zeroncsétlen : 
JOTEVOD A PURGARET, amelyben soh9.11C'm esal~tkozol, bányMz- Xemrt'g rgy amerikai C'@')"dem egyik tanárától tanulmány jf>lf'nl bajt.á.rsnk jobb Jáb887.,rát térden : 
testvt'r. XP ia légy soha, de soha ní-l~ul~ €-ti háritad el ~tól ml':.; nt augol lapokban, rud)· nagy feltün;..,t keltdt s mPly~n a tanli.t ft-lül eltörh-. A ~gitség~re ,;ietök 1 
u utánsa.tá.t. J.gu gyomor- és vért1'!Ztit6 gy6gyeukorkanak, a annak a nésetl"nek adott ki!ejezí'tót, hogy N'émetorJzág est'tleg kön~·· kihozták a bányából és kH orvo& 
P~garetnek nagy bakszija 1 dollár. 100 .. szem van egy na.~· bak- nyi•u m~jl'támadhatja Canadát - mely m~t Angliát. seg!ti ~ ~é'.;°ett-i azonnal kczelt'a alá vette éa lakl• 
wban, 1 szem tehU csak 1 centbe kt!rul. A rcnddkt IJl'Y krll ellen ,•18f'lt háborujában - a new york1 va~y boi;toni k1koton át séra i.zállitották, mivel az orYOIIOk 
ádreu.á.lni. Xt'm~to~g rrre termé-.zct:s~~ csak ak. kor vállalkozhatna, ha elöbl nem találták szükség1..-snek, hojZJ. i b I}} 
VÖRÖS KERESZT PATIKA AnghahaJóhadátm,gsnnm.,,t,. ,kó,há,bav;gyék.KováCAt,.Mr Harris urg, inois , "Ha &z angol haj6had meg emmisUlm•, akkor az angol csbiár általi.nos szert"tRtnt·k és bf'<'i.ülf-.-
8901 Buckeye Road, Cleveland, 0 ,Ag ,..hol ... m 1,nne ,·idve. németek támadós,; ,u,n. A tám~dósok- n,k ön·end. ll..runk réazéról k;. I 4 ~~~i:TE~ 
• nak kitttt tartományok közö.tt lenne term~,;z<•teten ~~ada IM. Az ,·ánjuk, hogy Kováf'!'! bajtA?'Sunk 
■-;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. amerikai nf'met nagykövet kul1511ben nemrcg tartott IS Itt bomályos · 'I b ább .6 , , b · B . .\1'Kl'SK 1J, 1,1so1!i .A.t.L.UI F.l,f,E~'i'<:SRZME AI,.ATT A..LL 
célzást ily<-n támadá!--r~, mikor szóba került Canadának az anyaor- =~~t' mu:~:~a il~a::::sl"g en 1.8- Töke él n?.1'é,ay-k teJd&~ ,160,000.oo 
i,;zágg11l uembt>n tanusttott mai;tatartása. -<>--- Dr. :,, \', CAPi:L, eln;~S. n. LF.E, ~:::-· w. u;w1s alrlaök 
Canada megtámadáu UR'Y a eaját, mint u Egye11ült Allamok M: t be án~ 1'a. Ha m~1'toirat. bNmu.Dk(-t ng,~ előtt, u.fp aJúdfkot kap. 
T 11 P k
■ e kikötöin át, nem u.rtozit a kivihetetlen álmok közé. Hogy Amerika egcsappa.n a v or azewe ac Ing 01 semleges, ez nem akadályozza meg a német tervek végrchajt&sát épp ELLIS ISLAXD, ~. Y A hA.• ••••••••••• •••••••••• • • 11111111 •••••••••••••••• ••• 1 •• uizy1 mint Bt•lgium semlegt·~~gt> sem akadályozta. llogy az Egyesült bont miatt annyira megcsappant a I •--------------------. 
Allamok megen1?.,dné-e T'&fO' nem az ilyen betörést, ezzel a némett>k hf,vándorlh, hoi;ry a szigt-ten leYÖ 
Tazewell, Va. 
nem törődnének ... " hintalnokok közül százat el kel-
lett boe&átaui. 
GYOZNJ:lt A Nllllll!:TZlt. 
Lonk • fn.nciákn&k. 
A nhnet hadvezetWg hivata1os jelentése: JF~EY C'ITY N y Ottani 
Apprcmonttól északra a Voghekb~n gylSzelmeten ny?m~lunk i1;tállókban ]800 ~,; ·a ~hajózás. 
el3ra.' .A..z .~r.gonne erdfü~t"gekben a franciák öazea t~di.s&it 'fl8&Z&· ra, hofey' Franciaországba !11.állit-
• 
i------- ~·r1;uk, onas1 ,·NJ:teaé~et okot,·a az elleru-égnt>k. Tobb fontos had• sák. Ezeket a lo,·akat a nyugatról 
allw.l .-ICoJZ:laltunk. hozták ide h azt. mondjak, hon 
HINDENBUJIG TABORNAGY. azokat francia farmerok ''""" KtRJEN MINDIG STEGMAJER SöRT ! 
..-:: . vá!.árolták, mert 1\ farmerok lo- s ' . B . e 
Yait elvitték a háboruba és lik 16 tegm!lt,1er rew1ng 0 
Annak az óriási gy6z1>lemnek elismer•ül, amit a Ilindenburg r.élkül nem tudják a földjt>iki·t U • 
hadscrrge Oroi:;z.Lcn[ryelonu:ágban elért, Vilmos esá.sz,r Ilind1mb11r- mi.ívelni. A nU>!1.2.inü-.;;~ a7.0nban BREWERS imd BO'l'TLERS 
1 
!?Ot tibornag) i raní{ra tmelte. az, hogy a lovakra ~ fran<'ia hacl• W I L K E S B A R R E, p A. 
--------------------- yezetöségnek va.n m1k&:g,·. '---------------•-~~~~-~"..":-....., 
1 Magyar bányatelepek hirei. -------------
'1!i MAGYAR GAZDASSZONYOK! !ffii 
Sonkát, zsirt, jó friss hust éa egyéb 
HUSTERMtKET 
csak mi készitünk Virginiában. 
A Pocahontas, Clinch Valley, Elkhorn 
Völgyében lakó gazdasszonyok mu-
tassák meg ezt a hirdetést a kereske-
dőnek, akitó1 a hust veszik és kérjék 
a mi termékeinket. 
Garyben a mi áruink csak a Farmer 
Storeban kaphatók. 
Mi otthon öljük a marháinkat és igy 
friss a hus mindig. 
TAZEWELL PACKING COMPANY, 
TAZEWELL, VIRGINIA. 
PITTSBURGH, PA. lli.:.it Kom- ;,Clkat e1>Lkv 
lóuy Ku.roly ur frtesit lll'tműukd, k zdt'n k dolgozni. \ úri 6-71 
ugy l>1tWmrgllban. wint a vi<lé- 16.b magns, krvés a viz plt'z, le-
kt>n 11ag,:; o:i r()l%7. , iswuyok van- ját,) kő mnefi, de egy kHfs gltz 
uak i;, ugy a 1n liri mint a lián) a- ,·an, nritott l!mpát hal'!Zniilnak. 
mu~1kbok t(t\e11-.ég~l-'l. toltfk el K1J.r<'11kt'~lt masina után 47 k r_~l j 
az 1d,l lt•gua!lyobh rtszd. centet fJz1•tnek . .Szerene:sdklil>t'K 
Pgye,i lapokban a legt„w bb ritkán foi-il11l <"ló e„ a munkáaak 
hirek jdennek meg arról, hogy a k&l elég jól blUmak .. \. lakl1s 1'8 
gyárakban h•lj1 s eróvt:l indnl meg flclmiszn ott ll'll'I drágább, mint 
! a muoka, rbböl ,uonLan esak any • a tiihbi helyen. )fost nem ,·c&zllt•k 
1 
:1~ :~~i \:~!~~tE~~;:~ö~-~~: M llll1Uklu-okat._; 
1 
~zek nmukához láttak ezt azonhan ZEIGLER, ILL. Itt a munka 
a 't'iJékcn •lig lehet m, g~rczni h m~glcliet jól o:i,egy, hat. napot 
& munkásoknak a jn,arésze alig dol~omak egy héten, munkást 
keresi meg ar: éleht:"t ebben a drá- uonb1u1, mint 1''azekaa János tt"!lt• 
I
ga világban. \·érünk tudatja, nem vesmek mm.t 
A Conaolida.ted Coal Company, ft l. , 
mely huszo11hl!t bá~yh.t z.~ratott l~ Egyébk1~~t jó hely, mert. tonnAn-
ez elurnJt hH!.!ll, uJra csokkeutem ként a sténrrt, mt>ly 8-10 láb ma-
fogja u Ű7.l·mi:t és valósz.inii, hogy f.:&si 42 t"8 Cél tentet fudnek ma-
i 
ujév előtt még egy csomó bányát sina után, ,·egyes méréo.-1 és jól 
zárat le ez a hatalmaa tiranlat bánnak a muukósokkal. Ila a vi-
melynek 6twlltá.inra nnnak bá- azonyok jobb fordulnak, bajtár-
nyAi majdnf'III mindt•n államban sunk tudatni fogja azt a Magyar 
l
az Egyesult. .\llaruokban. Wmyli.~dap ohas/ih·al. A telep 
A1.t altitjik ugyan, hogy a lcg- munkásai most azon !áradoznak. 
I több lmly+'n ujrv utú.n iianét !d•j ho~y uh'a.,O term t t's es~ J.Skolál 
vc,lik blllJd a 1nunkát, e:,; azonban I Dllit.sanak ft•l ('a ad hi~sztik, bo~· 
r·-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-~ I ne mbizonyOII ;~ a bányWOk uj: magyar tf-stvéreink hll87.nát fo~ plézek t.i..11 ut"zu("k. II jii.k nnni az is.kolinak, ha az meg 
L . P. e nyílik, mt-rt az.zal senki nem ve. Robert ew1n \;ll, o. CHRISTOPHER, ILL lhnt' s,it, ha., angol nyeh·ból valamh 
Pásztor J,iván teah·ér tudatja ,-e, 1 Jsajátit. 
14 Stnithfield St., "'"· 0 Pittsburg,Pa. lünk, ott 3 munka júl ,,,,.,,, mert 
E■ a cfl'" 18Tll-bell: tt-taiilt, túbb ULLnt 40 fnel ~ótt. hl'tcnként hat napot dolgo1.nak. - LOGAN, W, VA. F.z<'O a vidé 
'Cübb e,at·r Y<.'v6nJ.. J:A~t~:~:--!i'i~r,~.e DK'i[ Tan ~I- ; Uat-hét !Ab maga.-. szén un a bá. ken 8 munkaVL~Myok gyeug, k, 
:~:-! ~ ... :!o n!i~~nl1~r:ü1k.dfl ~.!.tn !(':t:,:!!~·:i.: f 1:yában, vir. ninC8, ~llZ azonban t mb,:r J}f'dig cltlt{cnd◊ \·an és a 
kiket.. boroll.at, pfJtnkák&t. n.NIZ(!k<1. tartjuk• IC'eolaióbb \'an & b!U1yáh1rn, de azért nyitott n,unkút azok is na(ryan jól él tu<l-
p,u.is~t,:~ •~•r!~:~sJ.l. l!mpát lia znáTuak. Tonna 5:7.amra jHk vélol'tzni, akik most itt. nw,llJlk, 
,_,/_'••••h,'r v_~ .";~ :'li~~ : 1-® ;:~ ;:gg 3.00 1 masina után 4:? és fí·l ctnti•t fizet- ujabbak ra tcliltt az1ikség uinesen. 
;.;;
001 
kit.ft Jaw.a.lca rum 2.00 ~M s.oo 
I 
nrk vegyes m~rt'SSf'l ll ~1.1:ufrt. _l lla telj ~ eriSvel menn<' a munka. 
i:'!ti',m~· hl .AnJ:r.s . l.GO z.oo ;::g :J,00 F-izf•renesétlel~!{ ritkáu fordul e!O, u jüvöbtn, ugy majd hiradl\.c:.i.al 
ti.orovinob"'::. . 2.oo 2 .30 3 .00 a munkíu,okkal is fllég jiil binnakf teszímk. 
s.oo. • oo H ha.jtúmink ajRnlja azt. a hrlye.t, --o--
r~J~~~! iWh'~~·: .. : 2.GO s:oo a magyaroknak, ruoi-t azonban] Gyilkos féltéken116g', 
Floom rogn.ae • ~-= ::= nem igen ve.aznrk fel mnnkást1 -
:~~-1~v': &r:;11: 'Llkür 2.30 s.oo mert frh·e nn a hánya emlit,1'l'k- CffiCAOO,ILL. Albert If. Winn.1 
F
111
•::.'"ua::kpr6~~el~t l>A n~J !4:t"ti:z.::7w:C: 1.pu4pr61. kel egy jómó,lu Ü!l'Y'·éd, Ct'ltl•kPn~g-
_.. A n.AllltÁlol dljat ml füet,Jük mJndrn ttntlel8néJ, mclJ lepübb b1'íl mrgi,YUkolta a (clesi>g~•t. Egy 
lhildJe rs. ~~:: n~~, t'~~,.~T.be~1,=:rt!.h~~~a«)~ l,(,02Ma. BRUCKNER., 1LL. Cor<ler J,rt. h(J(f;-.zn, élesreÍE"nt kél:i5ó:l lllt'lll,e: 
_ }liPd•·n rentMb;t a bN5rkNd napJán elkUldúnk. - \·án testvérünk tud6Ri.táaa u:eriot ffll.rta a a az rene.Hlen fiatal a,,;,:. 
VEGYEN ITALT 
M. R. Miller Company 
üzletéből, akiknek három nagy üzletük van Bristolban. 
= Minden ital, amit kiván = 
Mi közel vagyunk önhöz és gyorsan szállitunk! 
meg van a mi nagy Wetünkbe11t mert nekünk van • legnagyobb nktf.runk. 
_. ITT VAN A Ml ARJEGYZ1:Kt!NK KIVONATA, AMIBOL ITALT IIENDELll!IT ._ 
Kentucky• Dew 
IC'&flnoruabb ital 
f hari f3.60 
u.ít,llit.út til:f'tve. 
Gabona és Bourbon Pálinkák 
4 kvart 12 kvart 18 kvart 
Lincoln County . . . . $ 2.00 $ 5.75 $ 8.65 
Lynmill .. . .. .. .. . • . . 3.00 8.00 12.00 
Sunny Bl'OOk . . . • . . . . • . 3.00 9.7G 1Ui0 
Cvegcne 
Cresmont •...... , .. . , .. . ... $ 3.60 $ 8.2?; 
Old Taylor . . . . . . • . , . . 1).00 13.00 
Ja.mea Peuoer . . . • • . . • . . . . 0.00 12.60 
Brandyk 
Cucade Brandy . .• ....••.. $ 2.00 
Miller'1 Brandy . . . . . . . . • 2 .50 




Tengeri (kukorica) Pálinka 
DW. Club .. . . . . • • . $ 2 00 $ 5.90 
JUigt kéotitmény (Old storage) 3.00 8.50 
Miller 6-pálutka • .. . • .. '-00 10.50 
18 kvart 
Twta finom californiai bor gallonja ••. $2.00 
Tiarta 188 fokos o.lcohol 4 kvart. . . • . . . • . $4.00 
Finom tis!t.a rum 1 gallon •...... _ .. . $3.00 
Cincinnati Jung Sör tíz tucato, hordókban (10 tucat) 7.50 
Pa.bst Bloa Ribbon (ke'k ua.lag-aör) . _ . . (10 tucat.) $11.00 
--AZ EXPRESS DIJAT MINDEN WHISKEV REN-
DEL:tSNZL MI PIZETJt!K 1 
Minden 18 kvarto. rendelésen felüli uá.llitáahos 
_.. Ingyen adunk egy kvart italt! ._ 
EZ A OIM: 
M. R. Miller Co. 
BRISTOL, V A. 
H > 1.r A .Kt.'LFöT.Dr OsZTA.LY ott is caenJu('n dolgo:r.na.k. Eddig s.zon1 rö,id Ucnvedé11 után meg-l___;J:_o_h _ n ___ o_r_n_y_a_n._, ___ ,_.""'_·· "'_"'_"' __ . le volt zárva a hánya, mrrt javit.A- halt. 111.-------------------·----------
1 
)lAGYAR BA?IYA.SZLAP 
EGY BE(SÜLETES ÉS SIKERES 
TELEPITÉS. 
1 
pit -.yá roa (.rd,·k~ben márill Yl.sá.• m1r1., ,·inué az ember. ösa%croppan. j. 
rolja az Imkpendeut· RiHr men• j mint a sz"gl'ny Koh/myi.'' 1 
ín elterulo magyar birtokok11ak 1 .lli sz:emélyl'scn vagy kltt év óta 
_olyó1w•Dt ré:1zét. Sajnos, amint is1nt·rjiik a llihúlyi-csalá<lot s az. 
.llihaly t>lt panas;,:1,IJ.Ík, a leLele- ! fi gyerm, k ~PP oly 11:or11;almasaa, 1 
_Oha.'túiok e,utt 1_,m~rctt~ h.ogy ra .11_ ,·olta, a t,:m·_rd.-k 11a_~Y v~- i,ült szittyák az ö llrk.aikhoz ké-ltárudtság}!hl a hu.:sülttfrl kenste ~ 
m1 a magyarsag b1ena1t kerldhe- ros kvzelségt• s magahan az ot mii- pest 8-10-szeres li.rakat szabnak a meg a miudc•nn:ipü, mint akárcsak =. 
tt-tli nul uldozzuk, a e t<·kiutetben Jit) ,akosn Xew ) orkhan levő óri- l kompániának. 1, tán birhi kisnjá &ZOD bányáasteatvérek, akik közül § 
1emmi!élc a adály rniuktt Ytssza 11si fo~ynszt6 piacra \&ló tt'kintet- titásra kt;U)l!.Zeritlk ruajd öt. 1'1'· már sokan vettek birtokokat a Mi- § 
nem r aszt. U,• rutuu·észt a beciuilc- tel. & tehenéuet, iJlattenyésztés, dig, amikor a földN alk1t.'i!UÍlk, bályi a.nd Som eégtöl, Glenfield, § 
tes üzlcttlllbert:ket, akik honfitár. sertés., barom.fi-nevelés, kertészet, bl'zzeg h%ajuálják a:r.t, akiircsak N. Y., akit a lt"gmelegt>Lbm aJan- § 
1aikut tiutc ... , gt"s\•n kiszolgálják, oébés.l:et, stb. a legsikeresebben tt "bajtíthi kistari.-un;yá.s'' a toko- Juuk rnirule1,kint'k, tik ,;zin~sc•n § 
pirtolJnk I oh·asóiuk folyton nö-- iwletö. A )Irs. ':\. W. Xalmon hí- c1i ernber tin1:1.jlt.t, amit il,rt•nforma uolgúlnak az ottani t,.,I •p('kröl hö § 
vekH1, máris hatalmas fohorában re, glnifieldi t.C'b4 nészl'tében egy p.1,-br-uéd kisí·rt'ti•Len ,·ett ·m~g frlvilágositáaKBl. (Adv.) § 
mi..i.k.04.h·.suk,·t mell"i!ltllertt"tni hil-- h,h◄'n, mely ;\ew York államban a i\lihá.lyi Imre jóizu elöadá!J& ne• _ ----- • --- § 
lapirói kUtl'lrsségüuknek tartjuk. rt·kurdo~ tartja, napi I()~ font te- rint: , ................ uuuuu § 
Kétségte.len, hogy & bányá.u. Jl't a.ti. En11t'k a l>orjait f'gy hóna- . 1 Dr. Emil Elder § 
tel\Vére.knek a farmokra va.16 ki- 1,0, korukban $7---&X)..l•rt azokták ,---_llog~ ez a kócos borJuf - J·oc.om·os § 
telepítése na.gyot lendítene & jelen eladni s rua~áért, a nem is 111gy knUi az illető. A Xe"II' Mll'heU (lpü!Ptébf'D § 
legi mostoha aonn.k.on. .\ gyakori tC"rm('tü h.-Mm!rt már $jU()(l.t ki• -180 forint bíz annak, aki ELDORADO, ll.L. § 
ipari paugások, sztrájkok IS a bó- náltak, dt-1 sikertelenül. meg birja Yenni Pzt a derék három . !!~':!!:~':!!:!!!~~":'~ § 
szok ijnki;uyé1u-k uem h•unénck .\1.. i~ tény, hogy a Mr. Potyllk eYes tinót, - volt a válasz. S vég- IIUllltlt~IIUtltlOtlUOtltltltltM:kltklt'\'f,"-lit ~ 
1.1gy kttén·, unnt manapság. s„ már i-11 Tút_h Pit.l •·á.luztási malaca inak ti! hosazas paroláiás után mcgal- ! Windberi magyarok 1 §
20----3U holdnyi, jól mPgmuvelt darabJÍl.t :tH- -5--ért szi,·esen meg- ku(háu, az á!Jomási,·!Umál a w,·ö ~ na val.amJre § 
farmon is j~bban megélhetnének, veszik. Pen-7.•·, (ajdium,;k tzek. ugy elázott, hogy a kötklen n•ze- R 1JZíihl-~f'k j § 
mint az egc . ..zs,'.,grontó bá.uyá.ban. Pulykából Tha.nksgiving Dayre tett "liorju '', amely azonban ha- ~ h::."\ttf'!_ j § 
C.S.khogy a tanyákon n16 letele- 25 tonnát vittek New Yorkba., talmu állat volt, öt a lábáról l~-1 f 14nt ór11, uii• 1 § 
pülés helytelen megvál&11ztása fontját átlagban 'J:l centért. Pri;'.;-1rántva, vagy :.>oo lépl•i.nyire von• 1 ~161á:~•P ': ~ 
gyakran azt ia eh-itt.e a U-lepülni self. azéna, krum11li, alma Ös..•,ul i,.,:olta, mi!!: 1H•~it.ség nem érkuett. huzuhalú da· =: 
uá.nMkozótól, amit évek bosszu ,·aggon~á~r~ mPgy a glrnfi.-l•ii 
I 
Számtalan f'rNIPti adomát bP- ., ~~~rf~ ;1:1::;. 1 ~ 
során át kes.nvesC'n mt•gkup.orga. , townlli:1 ,hp_6król a ft·nt:kctlen i,:zélt t·I Csongrádi és Tomkó mun- f Mindf'nfélt'I 6~::.~lf,t „iro-
tott. S Lár ,~e_u sok a [cldtcsért 
1
,~·-~mru :\~w 'torkba, a tt>mérdek katárMt.inkuál Mihál ·i Imre ~ew ~ ,1t11dok f-1'1 mlnd<·né-rt Jót4llok. 
b(•ly, ahol álhtolag boldogulhat a t<:>JJl'l egvutt. 4\z este megrakott y kb k' k tt rt„ I t f MORISS HOLZMAN 
földmives, de alig akad egy-két U>j~IS vo
0
natokat rt'ggcl n1\gykor ~: :n, a \ne ·i° ~mt~ ;;"e" ~ a TJmkó Hotellf'I „u-mbec 
<ilya.n vidék, ~h~l ,·alóbau ér<le• már _a lll.'W york_i g~r181:'.kh~z ;:.._8'0 1; 0:~: ~1:~4C:1~ollárt "mm: ~=-=~!~-n. 
mes mt>J{telt•pulm. Amellett meg hon!Ják. Baromftt, toJást, z:Old1w- f'l é 1 tt 1 lt \. á • 
• legtöbb tt!lepitö ~ak a saját :l.81!· gct Ut'm bir annyit ter1Mlni, a 
1
„ á _v 8 8 t'l:anc; a~:· !g~ét· 
bére go~dol a !i.'IZ~vi~ág élctü dU mt-unyit a n~thinghami u\ara16k ;;r/P~
1
Z:n:~ e~{'o~~k ~f..1,;b,•, : 
la.lat& ktb~na.1'-;ántil, meg ne v1•n11c11i•k .A ~fr, U,•rgdy mú.sik felét meg clmérkm a böven 
A telepttél tere~ pi.rtalan ered. ~ r1yir_on ott_ 10 <'en~ert _at.lott__el kiadott fontokon:" Ilát az llizo. 




áll, h& COEBURN-be jön-
nek, keressenek fel, mert ez 
a riros legnagyobb éz leg-
jobban berendezett gy6gy. 
azertára és raktáron tartunk 
& magyarság érdekében min-
denféle gy6gyaaereket. 
A "SURE" 16sborueu egye. 
düli m&gy&r f6ilgynöksége 
ezen a vidéken. 
Pióc& la egyéb JWliY&r do!. 
gok minden idöben kaphatók 
Ha & városba jön, keressen 
fel bennünket. 
Coebum Drug Co. 
0. H. MORRIS, M&nager. 
cég Glenfielden. New !ork ~- n:-,."é~i t~nneWkt~l az e~ymfo._t _k_cr- ~-!·;~t~~g~if.'g::Jj::
1 
,,~eanráeto:: 
ban, annak éppt>n a ko1-~n_t.Jaban geto h_aza16k mmclent az aJtoJok én ennyit akarok ez üzletnél csÍ• 1 
f<'k,•i, a 100,000 lako11u Utica ,·~· el_~! _vlBz:n~k cl. .A.mellett meg a nálni, ha nem tPb.Zik, Di·m eröazak ! 
rost61 nem mesait>_ lev~, azomi.z~• k~zbato~ olyan e remek azép, a palacsintanés." Ganllér g4'nl, , 
doR w_agyar ;c~l'-~t'lll. Ritka _be~.'11.l· ~~m. komentea, vad- N h&ldm leman ö minden tt'kintetbl'n, ami 
11:-tP.Ueg, ~&J'/lh .Juakarat, óriás, te- videken, ,h~_gy & butorokkal meg. :\"t:w Yorkban lO év előtt bekö\'"ct,. 
lekkony~1 aza~1P.me~et 1_ ~ tl'lt'~- rakott epület.eket_ h6n.apsdmra. kt'zett 8 mAig tart6 özvegyst'ire 
li kt't kea6bb 111 KVamohto lf'!!:cd- elhagyják: az erJ1·1 muukára váJ •. d . , á d 1, • • ö élk„r· 
~ei.es j_ellt>mzi a ~ihály1ék t.1;,ri~k lal~~zók _ant·lkul'. hogy_ e~y cc-nt• 1 :é:!~n n~~j:~b:/st~;m:;rt ~e a u:. 
1gy kvesét. Az ö Jcluarnk: ln- 11y1 1•ru t_ur~:ruk ~-~ i•lve,..z~t>k. i esületutjáról. Nem hua6dott a. leg-
kí:bb ~ megel~~ett telepes, Az 6nás1 e':lo1rtb miatt már, nehuebb testi munkáktól aem, 
mmt tii phyergo. S valóban, a m•mcitak a tüufa, ban~m a1. ~SÖ· péksé be ta tokb d 1 
c:t'~ fóniike, Mihályi Im1:, .aki 16 lék [a !ra i1 f,,Jmpnt ?lení1r-ld gozottg s ~e:tt :tala.nt.nkö:y: 
fng volt az 6haz.ában kor Jegyző, k1irn) l;!k1 u, mel:rn<•k furt·szmal t irt te I d k ikk t óha.--
q akiuc•k a t~szta.k_1·zi~sPi,:H_ a híva- maiban ~unk~t is kaphat a tele- ::i lap;ba~;: :e:ki!->~:le: amc-
taloa_ volt .t~nókl'l 1~ e:hs1;enk, p_es. i~~l t>r1lv1 farmot. ,·e1-7., ne rikai vállalatait abban hagyta, 
af)-adag Lumk .a hou.aforllulokkal I r1:ymalJa, mnt ~pült·t(~Jflt az t•gy- mondván:" .Amerikában csak kot. 
IS ugyu6h•án htkira az Pgé<Sz,_ ro- 11:1:1.$sal versenyzo, erdöirt~ kompá: ,luláa 
3 
tollÍhnrntás f.s mire va!.i- , 
l,nrnQ811.1J nowkvó a ,·agyomlag mik magas liron meg\·pu1k, a tii:r.1 _______ •~••'!''!'!' .. Ml'!l!' .. !'''!''!'!'"'!''!'!< .. Ml,.l~I .. HMO"!! 
g~ rapo,1,í Glenfidd ktirnyéki fát pedig Low, ilkn, m,•ly ctak 111111 
gyacokuak. ó°k a lrgkéu,-esebb'.8-9 mileuyfre r,ik a gleu~ddi 11 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
g~ ikben ia jó tanáeaért hozzá- mat{"yar telepkt61, .,;ili bon elad• fd figy J" b' ' " f -
fo,dulnak • óriáoi élettapam&la.- hatja. Ba'nya'sz e . e J anyasztestver. §_§ 
táná1 fogva já.tazi könnyedséggel Lowrilk Lt-wis Couuty azi-khe-
oldja meg a legnehezebb felad&- ly{', ef.' gt•n ('l,,inos, b11ríitd.g01 Feltaláltuk a. legjobb italt a bányászok § 
U..k gordiusi csomójá.t is. Csak város lako,al, a ~ew York\ 1 1 huználat&ra. - Olyan whiskey és rum§ 
n mrE-g mondotta e5!'.y __ ,:,sügged6 Ceutra \·asut mentt"n, :! voual el- t a Jv ==~~::ib6l&v~:y:a!!:m ~:;DAi~t't:a~ § 
rca,;y1.m1ak szokott j'lizu humorá, ágazlutfo1ál, • ott mindent eladhat ______ hogy ea § 
val . is megp.pha.t a telepes u ottani Ki • · • J" = 
''1Ját Pista öcsém, ez elf'g bajos 300 jj11.etben. Két bankja van s tisztitJ& a opor- § i 
dolog. de azért még nem leu mu- Collejaja. a univenityje. A 1,p4•rry- 1 füstöt a melléró1' a 
sdj m11gÁt cérnaulílra felkötni, 1 viJlpi Is chue11 Jaki magyarok in- § • § 
vagy tollpuská\'al í,ibclöni. IIátha káhb odajit.mak, mint a hozzájuk § § 
(m olyan bajban lett volna, mint jóval kii.tPlebb eaö Gfonfiddrt',' 3- Magyar Bányász Ital § 
jlimagam, aki Virginilíban 5 nap mert a lowvillci nt lapos, j1'.il gon- § § 
alatt egy egl!U vall-kályhát meg- dozott s a mi fö, 2 hotel is van az 1 § --=----'----- § 
~ttem ébségemben1" S tényleg, onizáJ!Ut mt'11tén, a ''szomjas bon-1 § § 
··'" ... -~ -~,_,,.,, ...... '""""~"-- " ~.. ; ~, "=======_ ! 
prOl\perál. De még mindazok, akik· Köztudombu, hogy az Ad1ron-1= 
a gyönyörü Glenfield, Cha.rlea: La- dat'k vidékC', amt'lynek. {lyönyörü ~ 
ke, NauUngham, Sperryvill&-i te- lejtőjén a }1ibályiék telepl"i ette- § Gallonja: 
1epekr61 eltávoztak, megbánták: rüln„k, frt'ekben is l!'Ud11.1t alta- §. $ 
s kesenes leveleket irnak Mihá.- l11jjal bir. A hivatalos foldlPirások = 2 50 =, 
Jyiékhos. E j6raYa16 cl!g csak 2 szerint is ama vidék t.ele van ér-1~ • =1 
év előtt kezdte a munkát a val6- · cekk.el,petroleum I termélzetea § ~====_ '1 
ban nagyazcrü,n mPJ:t"\'Íl.la!',,:r.tott gúok éa úvb:,vizekkel. ESSl'x'=----- Egy gallon $2.50. 
terii.lPtekre tnl,o;zani !I mári!I vagy Countyban II a St. Lawrenr'! vi, 
120 ma~. 3r l"'s&lú.11 ,1;tt ott kilcbb- Mkt'n máris 1:iok az éretör&-:Cs mi- gallon rende, 
nagyobb birtokokat az ipari pan- Vt'l Glenlield a Lowville vidékén léanél fisetjük & Magyar Bányász Ital-üzlet ======-=-~---! 
gás ~ háboru dat'Ara is. 60 percenlC'!t ,·uköveket ta.lált.l.k:, uálli~~- min- BOX J.!8, POCAHONTAS. VA 
Mihályi.ék földjei, amellett, a vasbányMk ür„mhe,•ftpJ~re már 
hogy bámulatosan olcsók - 10,- a1: előmunkálatokat mt>1ttették. -
15-20 dollár holdanként jó épü. Az JndepcndC'Ut'e River,m uedig a 
!:=e~::~nzt t.eij~e: :: ~<':t:~:e~:b~-:~~-~~a! !~~~~-~;f'~ BANY~~=~Kpr!":~felni !,:~:::,~FAX. ~ 
z6k az óhuai földekkel, a.s éghaj- tlH hátrit.bb e-sö 6rilísi ösndók ki- CSAK EGY FAJTA ITALUNK VAN· BANYASZITALI ~=== 
,, podig m&Jdnem uonos & 111&- hu,nál!sa a t,n,,·lyen val6 luva- MAGYAR BÁNYÁSZ ITAL UZLET 
~r:!v8; !:~::~e::1:~~;; ~;zá~~l~1:~:~t.i;;e:iil:!f;~ I Box 128 Pocahontas, Va. 
iban iflf'áli~ f('riilet, mt·rt a. la- towni, ~- Y., hitts musrnki eéy;J 
,ii;s!.g siirilsége a ,:zállitáR eb<ö- • m,lliomos Gould, lyon, fallsi pa- , lllllllllllllllllllllllllll 
Pénzküldeményekért 
l'll4 DECEllllER 3: 
lllllllllllllllllllllllllll1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
ERÓ ÉS EGÉSZSÉG 
annyira. uükségea a. bányáunak, mint & mindennapi kenyér. A mig 
ereje és egésu86e van. munkája. csak akad; de hiAba a legjobb munka is, 
ha erejét betegség aorvautja. 
Köszvény, Rheuma, Hátfájás 
elöbb-utóbb minden bányász egészségét megtámadja, ha idejekorán nem 
óvja meg magát 
Hűlés, Torokfájás, Köhögés, Gyomorfájás 
a rossz levegöjü és sokuor nedves bánylkban s lakásokban mindennapos 
jelenség. A hány féle nyavalya., annyi orvosságot hirdetnek, s mire mind 
megpróbálta, a ;ok orvosságtól beteg lett, még ha egészséges volt is. 
Azért ca&k legJobb, ha egy mellett marad, a régi kipróbált a milliók által 
a legnagyobb sikerrel haunált 
"SURE" 
SOSBORSZESZ 
mellett, melynek oly tulajdonságai vannak. a mi egy uernek sincs. 
HA EG:&BZS~GE KEDVES, RENDELJEN IUG MA 
2 nagy üveg "SURE" 1ósborszeut EGY dollárért. Igy cim.eue: 
The Bamaber Co., 241 W. 137th St. Ntw York -
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
..... Minden trut a rendelés vétele után as ela6 vonattal ucnn.al elktildtink. .,. 
P. M. DYER '& COMPANY Inc. 
Finom Whiskik családi és orvosi használatra 
414-416 Cumberland St. Drawer A BRISTOL, VA. 
MEGRENDEL~SEKET HA CSAK LEHET ANGOLUL liRtlNK. 
Kl'KORI('\ "HISKE\:. 
Hnum J.uk1>rlc-a whl~k"f• .\ranprz.ln. lr.ukf,rll'a.~zo.inPlr.b<'II kh..dt-rf". Tl.t,zta Hl er&.Jtú. ie~~. Wetea 
N hanil„IIAtlan. 
~\J.\T C\l-:GEita:;:;l'SK U.da KJ-:STITKl.' KH.t:,IJE P,lLl'\K.Ui. Llda 
kvt 4 kvt 111 "k.vt "TJ,e-e" Wlú"k~>· kvt 4 kvt 12 krt 
D)l.'r le&n't'11tihb .,1.00 ,,.oo ,11.00 "-itton>U(' bC' házi 11- l,l'gjohh almapól. ,,.oo ,,.oo ,u.-
f"nuH·ia UrKll •.• 1.- -1.- 11.- nilatii.ra. 4 «·UN k,·art Ti-'lta aJnu,,pállnkA 73 3.00 8.00 
r:~l'1;~~::::- • '' ' ·!:J :-- :·- t,00, f'.J.PT'NI bfr- \Jriflnla alDJ.411tiUnka .&:s 2-M, 7.00 
\foow, íln. kuk. pál. :;~ 3:= s:= m1•ntn. \lma11Nlinka • .M 2.- lS.-
Wauuu:" ,·a111•r . .e.; 2.50 7,- ··••11t &nd;. 11illnlu• • . 1,2J :s.- 13.-
Sára;4 Kukorica . • ..;o 2.- Rttrack p.á;)·lnka • .;;, 2.7.S 7.-
R. (>oui.i:1• . .00 2.23 o.-
T.01t'tY 111111-'C" .M 2.- G.:.O 
Kentul'k) Tran•rn, 
... J.it iin•gMé-wiink J.- -1.- 11.-
Dyer, (;ra ) ,-a11 .. ,, 
\"alamPIID) 1 lf'JM'(c..:'U'lt üng.-k!>NI. 
'lln<I 100 fokOII f1 lf'cke,e.,ebb .f f,ea 
a hordúkban. 
flnoni r{•J(i ( ... h.leU'tl .73 2.7:i 8.- Lada 
A rállnkaWWébC'n Ü\'f'tl"f"7"1""f.', 
k"f't 4 krt 1J kYt 
,!;1,1nnyl Drook • 11.2.l ~-00 ,12.-
GrN'n Rl"J"t'r l.~ 3.00 J.S.00 
!Ada Dl"ER--ffle Old Warwlck 1..60 6.00 115.00 
kvt 4 k"ft 12 k,·t 
C'ffme, De J..a C'ttmf' 1.M 6.00 113.00 
SunnyHrook IOOr. 1,- 3.90 11.-
Kl-;~Tt:('Kl: C.'Hli:-'1 J.- 1.- J t.-
.,., J. K Hl&kernore. J.2-3 3.- J.2..00 
A fent! IIA.loknil a nilUlMt ml fbetJük 
Ca."<'ade • 1.Zol lS.- 12.-
tengeri 
pálinka 
4 kvartooi, J pllono. .-~ ennél 
nagyobb rendelések eaetlo. 
Rohln..on l 'hab • • .GO 2.00 3,-
'111r.f! Dy~r kii1iin• hL 11lnt Uil 11lnt 
1r1ote1 roq ""hil!.kf'f :ns 3.- S.50 
Old Tayfor •. •• J.- 4.- 11.-
,rellwood • . • . • . 1.- 4.- 11.-
Bettert-On rf-at külün-
~f. P, DYER 
a ro. Jerrer'IJOn • 8.50 89.00 ,10.00 
Urbtol \"a. J,e,xtngton , , . 8.30 9,00 10.00 
Boone Cou.nty • 8.M 9.00 10.00 
lege,1 Fl.'hér Töl(l'f l -~ IS.- 13.- Udllllként E'. O. n. :Srlltol 
\'11,l,unenn)l f(•otl Jetnti Italért J6t4llút. yi.J. 
hmnk. hO!ZY l('lllzenl ro,cnak Vanek. A ná.l.Utúl 
dlJat ruJ fb.eljük a fentl lt.alokn.61 ha le1n11.lbb 
I pllont. • knrt.ot, uc,· e nnél többet. k.ltel"lS 
N!-11del(~n(,J, 
DH~n JOO 11d.u..liók0'1 kukorica p.'1.inka, ritka fr-Uk 
a 1,<:ru,('r1, f:!.00 ,callonJa, utánvftt.el. 
H(.)(..'K CR.b:EK, k1-1korlca vagy rou,. piratlan Ital, 
lt.60 Jtllllonja, után,éttel. 
11.\l'PY \' ,\1,1.F;\' 12.00 l"llonja. utá.11,•fll('J. 
U\"ER S o. 2. f'ehfr kukorica pillnka, ft:bfr núntJ.. 
lllógü N á.ro, ~k 12.00 pUonJa uta\nvétt.el, 
~ ~aUon I U)O bfrn1cnh1•, 
sz.u .. ,1.\S.rnG.\ kl KORIC-A PALl~"JU .• mlnd••nkl• 
11t'k tt'~.&.1k, Aki ol~ lrokorkapi.llnk4t aku, 
:::~'""~•.lfo1-1J•. LIÜUl\ dte 1. :.! pUon &.&,00 bér-
-- J6t4Uunk. hogJ minden 4.runkkal ml.'g Jen 
1 l(-w:e1he, Ul'UI ,~klruz 114:DlWII, 11.a. DÁhwlr. rendel, 
('rN/1 me1t f<llf 1c:r1t7,>flnl. 
TEr..fE'-l Kfu',Z.l,F.Te\"K \ ".\X "\fl'\"Dl~XXK'IC JEG\ eb F.\JT.\ \\ HlSKEYKB(SL, MELl-i:KET ,n:.,"l) 
lTI HEL\!SZl'KF; ,11.\TI "\l,~'l SOHOLH.\TliSK n-:1.,. PJ,;"\ZT l~TAI, EXf'RES8 VAGY WTE-
LJ.:-.JTETT C!U"Kh. l"TJA.\ .h.CI.OUETG. 
jótállunk. Pittsburghban más üzletünk nincs. 
itrtNltJiik ili:xtclt üg,-t~lrlnl..et. hoo- 1„m4, küldünk I A pénzeket ugyanazon árakon küldjük, mint a hf.-1 KöZJEGYZt'.SI és JOGI UGYEKET ssalwerüen el- Forduljon minden ügyben bizalommal ho.uánk: 
p&aeket MagJ"aro,-.7.ig m.lnde~ .tt úbe. !tUXnEN C'l-:XTt:HT bont előtt. Elvégsünk mindenféle BANK UZLE'tET. végsünk. Megha.talmuá.sokat, uerz6dé1eket, köt.eleg.. ROTH 'S SJAJE BANK Pll(0TTSSMBITUHRFIOEHLD, SPTA. :~:,.':tet!~\á!::t~~ ~~~K,~elr Penn„yh·,-rua illAln P:&NZBEHTEK.ET KAMATRA ELJ"OGADUNK. vényeket és egyéb jogi okmá.nyokat kiállituilk. 
-- A&JEGVUK:llT, P&NZKtlLDO UTALVANYHT U BORiflliRT IRJON A BANK P:llNZKtlLDO OSZTALYAHOZ . ._ 
1914 DEí'El!BER 1. JUGYil BA!rr.llZLAP --·------=~-=--~_r--~.....,==--=-=--=--=--=----e-,;=---.----=---=-=--=-------
11 VEGYES HIREK. §(IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllillllllllllllllllllllilW/,'.\I.Ulllllllllllllllllillll~ 
1 A MI MÓDSZERÜNK A LEGJOl),.,,,' I! \Jt-:(,; ,-_\\ TJ-:RHI-.L\I . .\ (,YO'\lll.\? no-..~"lU, t.lV. I \l\(;.\T? 
~l-:'1'11 !-.J-:\I 11.UTH.\TI.\ '\fi-'(.? Gyilkos fin. Revolver• tolvaj. § '-i 
:-i.\ YHE, J' \. Charl I stman, W0"1>:-:fllF., L. L Charles Dic- § _.. HA tRTtKET, GYORS SZALLITAST :t:S Jó 
ROLAX • gy hz('rwtht liu ag1onl tte a tn ·k t'Ur<·l·•ttf', hogy ,alaki Jár § mRTtKET AKAR, AKKO:R. RENDELJEN lTALT 15 j'\•f'S .'\ntlrt•w )liltonf állit61ag az 1,harén lhetrfrk it.mcnt az § filtt•ktnys(•ghól LiJJtmsn r,~lté t1J\·ana u negkérdczte hogy wit S: 
hny volt a H h, JJ )lwni, L.u.1g- ker , mm• u meretlen el4ran- § 
Jo11r.1, m•·rt tiibi szor látta '5t a lotta rf'voh·cret b; zó nelkul lclöf § 
ltilton til"5&S&g!ban. A gyilko, t l)i tr.ct t sul) oa IE'h vel a kór• § 
rrn gsz kott ~ most J.eref.i a rend. hhba htottü.:, ahol .kIJelen- § 
(JJ'IIÍ'g. tcttf', hogy tám1taltját nt m isnu.:ri § RÓTH SAMU EL 
'' MegváJ.tó'' Gyógyuertára 
125 Ave. A, c.~.:~'::.5t• New York 
,. azt hu;;zi, hogy lopni ak11tL §==_ 
Robbanás Garyben. 







Z GA.l.l.ONS $3.85 
2 gallon 
csupán 
hói íclrobbant. Emberfletben nem Ladining :?S éve. fiatal embert § 
t>Sl'tt kár, de a rohbanú okor.ta l>alva ta16llAk egy oltani park- § 
trguyomá nfn mfrtíuhtnyi ke- ba11 Ladiuing ,·adiíuatra iuJult § 
riih·tb1 n m11,j,hwm miud„n abla- k lehet, hn~y a saját f,·gynrll , ... § 
lr.ot bf'ZUZOtt. !dll'nul , lstilt , . ._ ez okozta a h • § 
lálo11 11e!i{·t, amit a jl'nly6 a dne 1 § 
As &merika.i aoroáa. Un UtVtt §= 
W..-\SIII. '(;TO~. ll. ('_ lliuta 
loa kimutatás u:i·rirl\ t-L~n az 1-,·. VuuU uerencaétleD.NC', § 
ben t,:.?,1167 t>ml,ert ,:oroztak he ka. WASIII. 'GTO. ', D. f" E1 , 11 § 
to11áuak 111. F.gp•siilt Allamokban, t"h1ll ne1n·,,d,-;l}t'n 7:1i ,·asuti •. iert·ll· ~ 
$3 
_ va~yt1' -15!l9-l'l töbl,et, miul a nmlt esHlenlkig ti',rtint. A JW•J't>D sí-t- =. 85 ~ ;vbt:11 •• ·Pw York álltunloau volt u hn8'gek kcintkPJ:tfbf'n 10-I l'mhn · § 
• § . rt'dmfo:, a k•rnavJobh, amumyi balt ml'g !!t;;i mi pe~ ull § 
§ en ott I ga1ább k~t.aur annyi := 
:= ;.tjoneot ta11tak, mint binnely má.fl C':,llkosúg véleUenségböl N § 
~ ~lamhau. S1!1T!ITOW-..:, X Y. V1u1el,·r E] ~----•,-=======---=•----•;;: Elln 16 fns fin, yél(,tJ.-n,égböl =: 
§ Eaküvc5 a börtönben. meglilte az crsl-t, a 13 he1 Johut ~ 
Ha. egyuer nllunk riárol, mindi&' nllunk fog váa&rolnl, § SPIUXOJ,</\ ELO, ~l E. Sarah udituat közben. .A fegncr u id•i § 
MERT A P:&NH:8RT JOBBAT S TÖBBET SENKI SU AD. § Harris t-(0 1'i fv fiatal ld.lly I tt•bb fiun'1 volt amik~r a kakH § 
Rendelje meg a fenti 2 f~on tengeri pálinklt ét mi 2 L:~rtönWn Hküd1itt ~üxgrt llar f'IO' faá.gba aka;lt I a fcgyvtr el- a] 
§ r1son (ir~~~rmak, aki h~~ h6n11,p iult .. \ goly(J a ki:lztllttu ill6 fiu § 
birtoaitjuk, hoc meg leu elégedve. =: rf'. van t>htrlni. Az r~kuv6 után nvakát furta kntc1tZtül. =: 
Raktáron tartunk minden!( ; belföldi 11 importált italokat. § n. gf'Dl(I ,lt k a fiatal 11.AAZr111ynak • § 
§ t OK)' ~a flt6rátg beullh SMD II Leánykereskedéa. § 
~ Irjon még ma 1".lagy&r l Jegy&ékünkért 61 boritékin § f1 rjncl - a ri on kl'N':Utul. § 
1§ a követka:6 clJDre: § (íJlf'..AGO, ILL. l!ii\ta a ),farm ~ 
1
- § .&. ha.r&póe ember. réle törvény f'ktbe ltipf!tt, 901 Uf' § 
Amer·,can Pure Food Company § . ·,:wAHK. , .1. M>-•. Jfü,-1,,.th n•élyt wtóztattak 1. leAnykm § § Ilamilton j1l1r1t,:.t tttt a ri-11Jűr- kf'l~•l ,,u...,Jn "Ezt"k köiiil 4:11 § 
!= ~ aégt•n, J ogy mikor a lakWrs l't taliltak bu11~nl'k • illU{'Mn §. 
§ Josselson Bros., tulajdonosok = •kart m ni, egy embe,, ak,t i ,~,.6-SG C,l h,, ... ot fiz,tt,k 
aobasem 'átoH magtámadtA k 
WALKER LIQUOR CO. 
t!ZLET&Bd , 
CATLETISBURG,K 
'\fi Jl,tállunk arrl,I, holQ" mintwu Ital uult nála.n 
a pfo.Wi-rt ~•hat fs hCC) ha aa Df"Ul (>l)an Jó, mint 
akkor p(·DZM a J.-1,11.a,:)(•bh ióréi11:1RM"I ,i-u,,;u1licáltatJ11 
, ,. kfrJt•n hJt('JI t<'IIUnk, fn("rt ml hl kf &l"'ll""rt \ 
hatjuk il&Lu.lnlull ol)IUI t>h""6n. 
h.üh!Je be a 1K'nd•t. •JAn.lott kl'"(·IIK-n, \11.6..) ped}JJ 
uta.h'-n>·t>11. 
'li fi.-,tji,ik.., e•11..-lwlW,te1 etQ ,c:alloo ~odel 
~o•IN. lllf'l)Uek ttalhnJ• 2.!\0 1'"-.C7 frlj,,-hh. 
Ha aálwtk rt-n,l<•I, ~d,·I.WC. • le&•·l-6 •XJ n:'lll'lf'l 
AH \1'K .\ kO\ 1,,'Tk.laöh. : 
·,U,(;f'R„ nonuu, l'AJ.l,KA. r+,rt ''" hcf"D JC, m,n~.,;.Kii pálln 
t,i,ff-.i wei,; 1 i. el~hto, hllját ttld.jtllnk pt1IMl,.ovuk az f'N-1 
C'Oli·h (...., D1.&J:Oi..hól. "°' mindent t'lkiiu1.ünk, !mii.) u ú,•1"11: ki1I 
11:J"('n a tartalmA.n. "t.a IK)('l,.eu-twtk eredmi·n)f' 11,J"IUUÍ.Dl h·l"J 
sa<·J.. a lei.:;t,-rn,_hb k.iiht,,,O{'n a 1,·f(flnt>mahh 1.-A.llnkal, amtl 
k.a1>hU. Entu·I,. a finu1n páhoká.n&k. aa Ara I klart 90c:_ t k'f" 
12 hart $10.10 
TOBHI Al-l.U!\K; 
)Ila "><'amott, pUoaJa • • • ,1.7G Bll.\'\D\" 
(JJ,I l ,<tpa " • $2.00 )lar)i&nd ala.a pi,lh,t.a, 
Old 1' lre Mone ., •. 2.23 '\t.-(;lnnb• alma pállnt.a. 
!:iu.m ( l•J , . . . 2..7~ l\aral-k J>Ü.lnlr.a. ,itallon 
MelYloud •. 8.7G H,IC'k a Rre, ,:allnnJa 
Rll,·3·, "alf ,. • 8.76 Huru, icallonja... • • 
l'E("Sf:TEl,T PALIS][A][ .Ukuhvl, pllonJa ••• 
Old •- II. Taflor pJloa.Ja., _ ••. $4.◄0 001t0\"l('l'i 
U. P . l't•J,,,_. 4.00 J>upl& kl>n'.1- bl.,,rol'"l('tll,. 
~el•n ◄.00 100 fokOOJ bc•f"llfla..ka. 
Jdf nc,n " • · • • -1.00 \\ hit~ H,,ri.e bc•N"i ka, 
. n,;SQF.JU r,u,KA. ,. '\\J:ll)E\f.,'\.}-'IIU.E l{;t,; 
~i'~1!i!~;;nc-o~1:/1~,nJa : : • ~•;:~ J IIOROO, au• 10 n·c. 
Old \ 01 tJ1 F.t.ate ("om, IJAllnnJ11 • !!.00 ~ ~,n1et ,·b<uaaduolr. a 
.\lcrr'fl 100 fokO'I 1"IIC'l'rt 1.Jlllka, S.00 ü..qek IU 
M)Jt\'f'.;I. '111 'E\f 1'17.l.'Tl''K 7..U,I.IT,Lo.;J KOLTS~, 
\THEHl'O\, JúmJn(...,lt"i.i., tJHla I-s h.lt•tafll lt.ourhon pAlioka. m"l 
huf"ll:I•■• ml n;aunk U f'IQ"t"tl ull el.,.....UAL 1oth.-rt"fl a IIÁ-ll 
lif'nluf"k.J álla1.ubnn kN11ul. \fi c.ak IU'ra kfrJb.k. hOk)' n"ndrl 
a.,;ul.A.a mAr l..í·rN nflkiil U. mf'fl' fo&ja ~ad,-(n1. 
ha fiL'k, cf k1"ut $.'l.2.5, 12 k,11„r ,9.73, 
"' llf'TII állítjuk azt. 11...-, ml VACJUnk • ,n.1.1c le,t1u1.,oohh ,,,, 
d,;1, 11~• ml U.itf'!'•l°J,.._D fw IK>RlA-n kb•aola41Ju k \('f"Gink„t. 
IIWO\ )U~O '\I.\ l\()ltJT.::K1HtT its Tua •. , U;Y l'lt.()IJ.\U 
W ALKER LIQUOR CO. CA TLETISBURG, 
= 
BOX 543. CATLETISBURG, KY. ghmpta a, ujJll • azt•n el- öngyilk:01 uuony. llllllllllllll!ll!!IIIIIIIIIIIÍllllll!llllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 
BÁNYÁSZ DOHÁNY 
a magyar bányászok részére gyártva 
d k-cJobb & le~mato-.t.h dohÜJ, a l"'IJohb tnalQ"U 111Jl·•n,k• 
a khá.16 J)t,anó .\ulJlltllltán.ul,:- llf''lii nu, ar etll ll't fl&l,ar-
•Pn-1 ml \~) ank. 
KfrJeD t61bnk kGt.t.u16l a R.4'\"\'.4"'-Z non,,,·~b(,I & lrja 111(1J a 
1<l(,roloának a ~lmi-l. K, rje a t6Noaátúl l11 a llánJűa 0..1hio1L 
Ila le-Kaübb hiront t1,,1t,rl-rt ren1kl ei,:) ~Rr~ N f'J:t a blrtJNMot. 
~d.a-,-a bekü.ldJ, te)Jc'M'n lncen k.ü.hhinl,. 10 darab finom Hh,dl 
,..t6dl k11ba ur1. 
A W.nJin ciohánJ luriptlaf6: 
\L\TOXD . .\LE, P.\..ban: Fark• llu..if ilüelftW'n. 
E..U'E.DlT, P.\ .• IJ,ui: llalc,vb btvú ü.d,•tlhf'n, 
Fried Testverek 
407 E. 70th St. New York. 
szaladt ,1rnnr ... ETOWS', • Y hml ------- - --------- - - .. -
A villanyos é.Idoza.t.a.. ef.-letti loA11aUh1n, hogy férj(• 
Miller ,·itllalko1.6 45 e\'r-1 fdrsi(g ,;:::e3;;;,-:;;;;;.;,;;::;::;:::--, ~
"\E\\ \HK, ·• Y. Albert Bau- nagy osu r J)Em.t Yeuitett •g Jio'!,,,"""""5. FIGYELEM' 
denstel, eflY Uz ~f'II ím, it a:urt váTialkOWníll a tükör el 1 !ha • 
u:aladn1 au nteffl, de rgy arra na- colv6t rop·t tt u agyába. A:co11- HONNAN RENDELED ITALAIDAT1 ::r:,:::r; ~=·::.,;,7.n- nalmeghatt H.ozell H.ároly 1 .......................... EGYEDt!L! MAGYAR PALINKA lf:8 BOR-
N.t.G~SKEDOTOL, A HOL A LEG-
JOBB J!:Sl!t.EGTISZTABB ITALOK KAP. 
HATOK: A KI PONTOSAN J!:S GYOBSAN 
KISZOLGÁLJA RENDELOIT. ITALAI A 
F17 a:alloa 
\"t.,riai,i Jeabc.nap!Unk.a 
,1.111. 2.00. 2.no. a.oo. -1.00. i,,.oo 
• bfr aabona1.Allnk.a 
f.17~ 2.00. Z.IW, :'1.00 . .J.(M) 
T"'~·rt ~)luk.a 11.7.'J 2.00 2.:.0 IUH,t l.(M) 
Hunt . • ...:.00 2.50 3.00 1.00 
Bonlfi('leka • . ,2.00 :.?.M 3.00 1.00 
'forki,ly • • $2.:W 3.00 -&.fit) 
1'ódhotictm • • • • t'iM 3.00 -&.00 
t,,1,1rtu1.a . z.7r, 3.00 t.oo 
h.,,mfnJ~• • ,z.l'W) S.00 t.fH) 
noa~tofl('>,.11• • ,2.60 a.no t.(H) 
KoaJ•k • . . _!'iQ 1.00 UMl 
.\Jm11 pUinka • , • • .. :!.00 S.00 -&.oo 
lilarlr.belT) II .. ~ 2.00 2.:W 3.00 
f.llu>r • . . .... .?.00 2.M 3.00 1.00 
n•h<·r r.annru bor ,1.00 t.M 2.00 2.M) 8.00 
\"hr&I hlluri,ér .$1.(H) 1„w 2.00 2.Ml S.ti() 
HaMU ~k p61iok.a 12..W 8.00 4.00 3.00 
,:cPlt harack :.!.GO 8.00 3.-~ ◄ .00 
( ürkl';rte p.oo .a.oo &.oo 
LEGJOBBAK 
t'...-~ye pihn.k.a z.oo Z.!k) 3.00 1.00 
'-ar-~ 1olillnk.a • . • • • f:,:.~I 3.00 .&.OC) 
-.7..-ck-r p.;Jinka . $1.öO z.oo 2.,'Kl a.oo .a.oo 
Tr-.·omfnl bon,,k,.ka I ll'"f't: .t l.23 t.:'",G 
,-.1,:,o.11 hazai nill'"<•r1nm 1 liVf'I: $ 1.60 Z.00 
Jlual tórkiily I Ül'"("I{ • • $1„W Z.00 
1-'ra.ada lwuyac I üve,: :!.00 ::.~ 
l'H ,:•Hon O.\Z U 0011: 
\"aU"U tokaji • • • • • • tz.M 3.00 -f.00 
•~rt Mlurivfr • -.M 3.00 .a.oo 
l:1mt-ll(·U • • • • .:!.00 a.tit) s .. )O 1.00 
f,; .m.131.t •• • 2.!W 3.110 3.M -&.00 
l,o.-..ínJ ka S2.50 :1.00 1.00 IM 5.:SO 
~fauará<H ... . t'iM s.oo s~ u,o 
E-aameol'"U'lnl • • • . l:!.1\0 ::J.00 S.GO 4.00 
\ 'a)(11II ha:u.l Jubturó G font • . fZ.M 
lliual N'i7-Jl•l•l'tka 1 fo11t . - Uk-, 15(h:. 
llaM-1 .. ,,11ha I font... • • $1.00 1.2.'i 
J.,.1,:fiunm11hh hau,l tea I font 761' .100 1.2.:J 
l><irflnc,malob Nfrúi 2 dt,t..,. :!.'I, 12 h.:.!.'} 
Lrl.1<ír 2 font !!.'w. 10 ft>ut ,2.:.?:S 
k.CI.Ö \"T\MTJl;..: 11• u f'll•l"t'Mf.á,,....K a IIOU.I >tt <'90~•.C. hlbÚ ~l&putba.a aluu-)a kht>Nillelll., 
t('MOf-k wt. ,bon,a1t1a.itanl .;. be11núnl..t'I n)'oml„n .:;,.t,o.,ltt'nl. mi"' 1111 aaon-1 .flláalk c.>macot fopr,k 
l.uldf'nJ • u ('11'!" .. ,.,.r.r-,. l{t/,I JUaJd nit mannk f( ·Juk lw•h.aJt11nl a k,rt. 
_\ J~n„t l,.1'n:-m a w, :.,,t,11,lrJ(, ni·I lM•kü_l<l„nl \f. n,·, OrtSc r ,•ar llf>KUl«'r h·vdht-n. 
Pontos cirn: KOZELL KÁROLY, 1227 5th Ave., Pittsburgh, Pa. 
AMERIKA 
Legnaiyobb Szeszesital áruháza 
flr11t11-11• ntt1n 1tot111t ,_,11,1 
l~p117,,tltl lrull,hirli.l, llel llll.lleM& 
~liP•l 1ar•Dllll. I" lt&l•hl 10 
''"'•11 af• lobbak. -'■ 1 • •ll,-.1 u 
lall• l1-uu.aor1r10• "111Hrthml 
ll«Ulfrlllllk ül TObb, llllnl at • 
\U"U \ •• U ml•d nt -u10 
111011 • Ml ,rulnk • l•110•11u utk .,_.,,u. alht nak 'fal,all.a t, wt1. 
t lfltllM- ,L .... , a1 nnt1 i. ., 
n,rn11-Ullllft,I ..... Hftllltlfs141 
r, lfll'lf CIIWI„ h 'ló•w 'rll'II UzOI\, 
td ~IU1tl l•lttlO , ..... 11 Pr.t• \ • .,. ... 
t1 UU.tot IQI lfhlll klnkrw lt •I 
fl1tlJolk • ldltradlUlu 1111/lL 
200 SIUTHFIF.J..D ST. PITTI-BCRGIL P \ 
D-,1 A. 
Pekárovics Andor 
Burka töltő $2.l!O-től $3-ig 
R6zsa paprika (ontja 40-tól 
l!O-ig 
ll(a.joruu. fontj• 70 cent 
Xölee kúa fontja 20 cent 
Szagot bon egész vac, tö-
rött 60 cent 
Magyar feltaláló. 
1 
Ne: York, N. Y, - .\z Eur„1,:,. 
~•pr !-napra di az: 1 letatok11,t. lian dul6 !t ,., d~tt hlflombau 
\ bá.nyáU i.oh n tUdJa. ha ropf:..n~ oagy '-it;rtpet Játuin:.k 
1tggf'l ~Dlel) a bin; aha, bot)· r pWög p•:k a kormbry-)i 
n glatja~ m 3 · y r apvffá.. 1uitS léghaiúk, R ,pulóg pjei mm 
got. llo:i.t islu t magyar t-mbCr ikn llfiilO.D&k vauuak azouh11.u 
,011 u al,loza lfolulir Uuni Itu,k 1\rorm'inYozhat6 lt'gh!jó\'al eg e-
d ithták, S.té.kdyudvarbl•lj'rOI j/;tt dµ.l ~ 'énittol'Fág d1e<fcke,lbetik j Pekarovich An or .l,mnikó a. Elm nt a b'11iba ,. Angl,a lako,.,.ga ,gyik n,pot a 
ilO Eaat 77th Street ut.61 rte a nu onunk, a Liuyá&z. ro slk ut!n rcttrg?shen t01ti el 
hal,!. t"élm·k a Z ppefüwktöl, mclyf•k 
NEW YORK .\ SE rl'ncsét!Pnafg e hó 18•ln uduJeu ~-kint~tLil!l ftlhilm11\jút 
$5 rtndelEmél & uállii.út f'€g-a:, i t rt~nt. munka kö,bl!n, rni-· 8 r.•p1il3g pek, t. .\ Z ppe ni·k 
filetem. kbr K l"t'U tfonul Jirt. bányiu Ml1,l~ ta csaknem mind ll or-
on'in k ken)eréfrt fáradt, tW- azifban kiaérletdnek. konnányQZ-) 
l !._li_■_■_■ _- . -----~'!.~~1/kányinak ütélétúl meglazult folöt- ható ll·ghlj6kkal, azonban J.'dJis,
1 utuó képriaelönk jelenleg Ohio • • u u u u u U U" u •uttÍ t~ eá aze.'Jes uétirfh'g e 6rl4 1 m~g 1ll'm akadt olyan, me.1.r fdill-
'11amba.n Congo vidékén utuik:. : Christopber és vidé-1 tlor~Jjel 1„zuban~ llolnir Diuid 111qlta \ olna a n;ru~t Jt'ghaj6kat. 
Pekárovtca ura Mac-ar Bányú&:• ♦ f alAJ& lr:í·rlilt, telJea1 n elteruette a '.\'H1lin7 héttel ezeliitt egy ni!)'" I 
lapot minden tekintetben képriae-1 ke magyarok. ft>k1·te lavina, a mcllka.~t, a vH.\. yorki .honf'itárs.ank Töriik LaJO'i, 
U és joga v&n a lap riuére el6• ~ Ila hrAC90nJ·I a.JiH- IALt, a ft>j"t öaazt•liirt„ é:i pár óra aki -126 Eai,;t 57•ik utcál1a11 lakik\ 
f í&et.él:i és hirdet&! pénzeket fel- dfkot akar u•mi.l, \multiüi megölte a tragikus aor,m e(!'y korn. 1ányo1hat.ó léghajóra ka-
venni. ~ ~:,h:1~• Prrtbt-tt. pott azahadalmat. Tlirók LaJ1,1~ 
1'..rot. 17ünit N hilbl-t'al<>t. Molnár Dánid tem~t • 1·,r1úi 1Erba,i6Ja tiuta acHb61 kétu-.61 é~ 
R. hte Anchor1 .\ Jlálam ,~;_ árukiErt JM- ilr' vftt 1 folyt lf' .. .• lltegvtllb uyole compartm♦ntrt; IC r Ha e1t. blriletnit madnl hol- A halotta,i ház mh-ara i1 kor- van ft.Jouha, ugy, hogy ha egyik. 
Pain- Expeller U, ('JY „ép •JAndtlkoto~P- np•kt', Bugyi J11tvf.nék hlza, leke• me~\'Ti.i l, ,1.::rt 8 f~_bbi tentarqll 
ó„11: aa _.. ROS!:::z M i, ll•I>U a 10k m!.pt?l, kik II kegp•lct a Jtgbaj6t, Azonk..ivül t-gy egyen-
t1,1r.w~• ~ A:t OP<"r• b&-.&al -un:ibea. -~ ,i1•r'elf't Mt6JA.nak lerov14ra •ul~ta~tóva.L,,_b fel \"&n. u.erd.ve, 
1 1out,l 6a ko...- OHIRTOPBE&, ILL. Juttck a szomoru alkalomhoz. A ami J, 11.to 1tJ~ _a MghaJG J)Qnto ~l~~Lf'=- :=e:! ''--• • •• • •• •• • • • •,,,,,, •• ••• j sz„rtartiÍflt Harsányi Sándor ho- miiködf'M't. Ti;m)k Lajua szab1daJ·. t 
Pa.la Eq,ellert.. - - - 1 mcMtt'a(li ~ vid. r„f. ll'lkéll% vfgt'Z· mát f,,Jajé.nlotta az Egyt>11ült AJ. 
~~1r!nt:~ 1 VEGYEN JTALT 1-' M,-gható b,sadd.::,·el elbue1ui, lamok halhigymin!uteriumJ.nak 
nwllflr.irlt lr.6p .., tatta a azt-rt•11aétlt'nség iá]dou.tát h ha bf.,-.:Jik, akkor a konpány 
:t~ !:.~ ott. ahol a :,."'«l;~bat bp,ta a c>i,·f'JC.yen maradt hitvaatáraatóJ, v•l&uiuüles mei:r foióa vWJ!(>lni., 
17~rW'baao A ml '2.50 • '3-DO-oi wht.- uul. Himon Jkbf>kitól, a hi\.rom tr'örik lAJo"', a feltatUó. hustiort?t l 
q:,~~ t.61illtlt !:':i-~e~~t'~k•c\:.i.~U: árn icyermt'ktlil, a galiciai harc- i:vve1 ezel0tt jött u E(!',eeült .Al-
P. Ad. Richter ~- :1~~; ttftnt. ~~r~:I~~~~ i e~;:;1:a::~~:!~ !:~:k~~n :~~ult!~~ 
&: Co. VINTONDALE. PA. te f!lie-tH a hazáért. után a tt tJt- tu•hnologiát, Íní~ itt mínl tq:ilfs 
71-IIO WMhlnte•I~~~~~~~~~~ vhektöl, ur1okah t,·érdrt'51 ti jó- munUa dolgozott. Találmánfftt 
too Btlftt. lt u U • U UU U 1 11 11 u•uu harlitaitól. ll.cgemMkeu•tt a Vl•r- az -i>~rópai államokban is aiaha 
:"IL~.
1
~ruc. T. A. CASTELL l ho,·ay Egyl~tröl ii. mt>lynek hali• dalmaztatta. 
VU-Mf"ISá kál ha N bá- Jliig hll tag.Ja volt az ethuuyt a -,--o-,--
dog-üalet. ~agy~aktJ.r van tune. ly ~fO'l(•t naioazer~ temrtéat Mem. ·ndul a mUnka. 1. 
• ké>%el&ö ü.nnepelae. rt>tldn,·tt a tln,·k tagtartmak. A o· _ _ 
- ~ ~ =úl - !;t„u -:~~~i-ln~~vt\:zi ~~ LápÚrlakor ériealilünk, hogy 
JIUlUU.Y CITY, OIDO. 16 t"lll ·a.e ,foZS('f d, r~k btkár ha- ~-1_ Wn_yü.:ban ... napokban tel-l 
)adtak. A pompir z'8zl6 a.lattt J• erovel me«. fog ~ ubrl a mt1n: f 
VILLAGE HOTEL 
VINTONDALE, l' A. 
\f4'0"..- baritalJU, pl..rtolJ, tc,lr. 
azt, aki a tl hlv,otoll•t pirrol)II. 
ll<lfttiti,-Jak „1i lu1,1 ~ll'á,. 
lá-,,han ri,,2NÜIMk, 
\ Pe nna R. n. illolll.Úaal 
■1 1 ,-... - ,.- .,- ,.- .,_,. honzu sorban kh1:mult e!!'Tleü tn- k::a; -.hol 20 ezer b&jtá.mmk kudi ••utiit~--~~••, gok tUl·jtkapó IAtvAn: t n;~Jtottak el kmft • lD:amkAL .b idó rövid-
; Vintondale lnn Hotel ., ;,i. s•n,kn ·k ,,. A, ,oylet !, • iir• m1a.tt nmcs m~. ullkbe.u m•• 1· 
1 . nagy aobság r~ben koeaíkou, gyosődm „ hit v&l~ ~ l a Jgy Vmtondale, Pa. ~ ,...b,n gyalo• k;,éne • kop(mlÓt csak fentartmal ko<él!Jiik, K ü1fuMI f'mhf'relo. Al tai T-•t\"f'. 1 a j6 IDl'MZC fek,·11 t fflf'ti~bt>, hol 0- • 
l 11onntánllJnk küliin lw-iold• i midött az lt•bo( ittatott \olna. 11 Vuu\i u erenctf'tltmég. 
1 U .. -1 ... n "" Zffuln.-k. Ha • ma- 1 ir mt lylre, a½ lkipbztor u itn)'•· J t." I( 'O, IO. \ 22-~ · ;ur, 
l 
s,aruk. ituladak, Jr.N·.,,.,.. M . a:· nttgyhú utollffi á..ldls.át laU.,11 Ungton h Alton kozo1t kozlclc a 
.\. l'E~~~;..! \!_"'~ est 1. A DYJtOU sirnál még az 13")'· 1„l'm lponat k Siklott, mmrk k 
JOS .\ . tillOF.\1\XER, ltr 1lnoke, Ililzi .Láuló-tartott,bo- ncflrett81en r,r emb(-r megba 
t ula.Jdono,,. t"1>llheaz <let f"S rgyaz nimind ig, D ~ 30 1ulyo11 afrül,;St urnvedett. 
~~_...,..,....,. . •Jr!Mn1111•nor, sr. p uaukkal kóuönte m 1, a.: , ;,, \ , , 1 ~-, • 
•~--~ltl'•ltl'••.lP.PJII'••••• '"iP'lcti t ah,'nknie-k a r· vft é:i Teva.n Endre ur, lapunk képn.-
e ec ey " lhunytnak tárni, e Mcs hazában sik, fel van jOgositvit e1o!u.:etések 
1
, 1 Tb B kJ } k<gy•l•ln);JvlniU.., m•l, t oz ae16je, Ptv-m,;lw>la államban •~ 
National Bank ! h•,ö k,,,Jm ; J,el)et-. kell<·tt moi:: felvélelére él nytigtúaleln. • • 
FR.ED BITROFJ', t ula.jdonoa ~ -e adniok" .tloinir- l),ini,et mitc e•k A MAditAB. BA'N'"Yl(SZLAP ;I~ Beckley, w. Va. ! 3G ., • voH É, nhlé< ;,i ,gy .; , ldadóhlvalala 
--------- ; ';on kiJ Arn till~ siorgal- .;;;._.,..~Alit-'U'~ 
AZ E GYEDULI NEMZETI t waa, b 1. n,od ti • < f . 1 
BANK E VA.BOSBAN, • g, •mht• volt k;t nán enk, ..... l Magyar L1very 
MELY DLL~ BIZTOSlTI:- S refc\l e, ~,.,,\Jt. ,\ ,nun áj&;, •lt f - St bl 
• K OT NYUJT. : balt• m.tndln vriaa 1!7 \olt, hogy i a es 
Í SZAZAL:tK KAMATOT t · ~~iií..t kipot.wa. F..z ~e$ _ia Wr 1 ~~n!:~ost.e~~: 
14 FlZET"UNlt TA.Jtil:l:lt- 1 t~Dt. \Oln~: hrt~. h~bó'tu 1dokoz~ ~ p,.utto l"'okra. -;-- t ·,o-anc:-k 1 BETtTEK.RE • kt nt·m tor. 1- oltliei mÍly pw(;nÍ• 1 autoi•ohU 1, n-n,JPIIH'(Ő minden 1 
apróú,iok legjobb beuenéai · f duhe6.ggal vett.t>k t,11,, yégbucaut. i al kakunra n1é~kf'l t'Arako•. 
1 helye~ i Nagy ru1yt h•lyerünk külö- e . ~.,, Ü<'ful.ian le,·3 ~O'lli k•► u nn,tAnak páft1Qft6út ~fri ' a; nöse:n magyar bán.yf..uok 'C zbl 1tVJn eaak- lfolnir Dit1e Ra- ~.U ,P LJ-. ,\..,-r., & -Y.1~0BF.R li pontos lduolgá.J.iaár... § ,16 Ist-rl;n :nevu uno'kat"tv N'I le- , tMlr.l ~lltul. , Betéteket POSTA UTJA..N is ~ h,tti·k Jl"len a temef{,Bf'n. 1i1111•an11111~••-11111t1-X~ elfogadunk I mindea ~ ; ~•••...,•••.ll!.ll'•_.,.11t1t•Jll'• .. • .. -"Jif.lP~.l'-11Pt,11U11,lltlltlltiitAA-"-•Jlllt 
lt ~ö~~•· ~
1
,1 LEGGYORSABB ITAL SztTKULDts ~, 
11 1 Da Bec. kl'7-be houa ut ja, . ~ AJ.. EGYf.StJLT < lf • UOICBAN 
látogasson mer benntink:et.. i ALU-\.IU 
• örvendúnk+ b& a Magyar K.k n■ !"•pal hamari.bb ~lr.apJa t(Uú.n lr. : 
1 
Bá.nyáulap olvu6ivaJ. meg- 1 •• 6rut. natat t>U·k.1 mA,,ti1 l. 1 
öam.erkedhetü.nk. ~ Ml or,,·.n IT.\1,0 k \T-JU' l ,0 ~ ... . A _. 
Murray City, Ohio. Banknnk kö&•I van • •uuti ~ ui.n,T l(; füt' '" ' i 
ülomúhos. 11 i UlltOJ-:t' t Sl' X~K DE X, § 1 
~!:::::,::::::::::::::~~!!Í·-;;;"'~-;·~-~-~-.·;·~ ..~-.·;·;·~-~-.·;·"";"'~""I!: 'i·:. !'l"f'.1111 „bunk ' "' ircf(-Jo,. lt.,dra, boCJ 1·1 ■ 11&1,tAn.sú..&.._ü..l<IJIUIII., 
Ml } 0 IZt'.TJl'l1. A. SZ..\l.l,IT~ ZAB T i 11,11 .. :~ AU t;~lL 
!_,..,~ ~""' G. W. LILLY l'e<lJay\aIJrru..,. .,.,.:•.:.;:.':~;:::!:::•~== 
Al d D, CASH STORE apU,,nlJ;°.ff!;\ exan er enes l fi:1~ 1:.~ ~~t.ui~mt.f'=~•~t~ F';!i,~.:Iko~ rs~~~~ 
1 
J(jJtNOl[. • Vegye. kereekedn, Hwi, ~ :1 p ll n11 n.GO ' 
beJepwU, -,.1,adalm.t tiq,-1,-8' Uu,t és éb él 1n),iu ; Hoá·rt Tnll'!Jai·n finom alma 11A.linka I pJI. t:Lli01 ~ pll, 1,,'.i,00, 
C0-1 nos$ ~TR. (Cuft"J" UUg,) Ebben .:~etbe:Qp; ~ ; 
1
• GOH.ll.'11i !i 1•-Wt-~:1::~
10
;r:~~~-1rr.T C'f"f.'G B.1:/ '~ : 
PI'?TSBtriGH. PA. apina:éuek:&legjobkl:i &llr- i ◄ it.rhlll(ll11~\!·!;!i'r.1F.cuonn .1 .i:, 1 IT .'-L ! .N .20 1 
1~1fff~:• :~::::::- ,~ :,~~:;S•;f.SGB:!~~-.. : :• r. ;: 11 
A „ Feltalálhll: KönJ"Y"-k al..- ..1..az. .,_....-.. 
... ldi1dJük 41Jt.Alana.L M C"ty Obi 1 
_ TAN•cs ouT"·"w - urray 1 , o. i P O Box 91 Linchburg: Va =----------" -■--------- 1 ........ a:. •• ·.------·-- .......... -.W1n1111:.-... ~ioc.-
A TLAS FtlLöP 
Az Elkhorn Liquor Company nagy Karácsonyi ajándéka! 
Hogy megköuönjttk a magyarok nagy pártfogiú.t, amelyben benniinkft résseaitenek N 
hogy nagys.zerü éa hirea ita.laink&t még jobban 1imerteuük, elha.táro.stuk, hogy kari,. 
csonyra minden vevönknek eg;y üveg finom italt adunk aj&Ddé.kba. .Alább irjnk u 
it.alárjegy&éket éa bf.rmit rendel uok~ legyen meg17ó&6d.-e, hon • lqfinom&bb italt 
kapjL 
EXTRA! KtlLöNLEGF.SStG! 
LEGFINOl'tlA.BB EGJtI BIKAVllR, LEGJ OBB VÖRÖS BOR, GALLONJA .•.•.. ,$1.l!O 
NAGYSZERU TOliJVIDllKI FEBllR-BOR (HAZAI) GALLONJA ...•..•••. $2.l!O 
_. SZALLITAST MINK FIZETJUK..._ 
KtlLöNLEGF.S UNNEPI -PM.INKA! 
Boaua tapautal&tnnk u ital-tWet wén, u . 
J)8IN tett bennünket egy nqyuefii wlúak.lJ" 
elöállltúira, melyet kari.clonyi whiskey név 
al&tt bolUDk forplombL Ezen D.8gy1Hrü ital-
nak u in gallononként $2.50, de mo,t u fin.. 
oep el6U t gallon hel:7ett 10 dolláriri nfgy N 
fél rallon~ uu 18 qnartöt kfildllnk. 
EBBOL OKVETLEN RENDELJEN AZ 
UNIIEPRE. 
El Al. AJANDtK öNNEK! 
Minden $2.l!O„ n feliUl rendel6ln6l lna•n kfil. 
dü,,k egy üveg legfinomabb karieaonyi pálin. 
kit, deoetnber hónapban, h& ea1 1, hitdetéet 
kivigJ• 6,, beküldL 
nye■ finom italt miahol péJl.lén sem bp, nem. 
hogy ajind&bo a4ninak val&hoL <luk egy. 
uer próbiljon tőlünk rendel.Dl & meglátja, 
hon eaentul mindir t6liiDk: rendel mindent. 
EZ MtG SZEBB ts DIUGABB AJNDU! 
1 
Minden 5 dolliroa felüli n ndeléa:nél 
aji.ndékb& küljük ut • remekmű tnár-
vány-edén~ megtöltve a. legfinomabb 
hazai IOkajvidéki born.J. 
Vágja ki ezt a. hirdet.élt és küldje be 
hozzánk. 
Es a kors6 maga il megft' legalább egy 
dollárt, • benne levő bor pedi( olyan 
finotn, hogy ilyent Amerikában sehol 
nem kaphat 
Ne mnluua el m • n.a.cyuerü ajándé-
kot megueruni 
Minden 4 gallonos reodeléllhe1, mely-
nek öazege 10 dollár, vagy a.aonfelfil 
v&n, még- egy fél gallon italt ajándékba 
adnnk. 
SZALLITAST EGY GALONON FE-
LUL FIZETJUK BABBOVA 
Nekünk a&Ji t gyir&ink v..- '8 
igy caak: a legj6bb Ualokat aú.llitju.k 
egyenesen & fogya.11t6nak. Nekünk 
van a legjobb raktirunk a lltnmuökön 
Minden NndeléÍt l!IUXO JOZSEP ,ma.-
Charleo fö.ü&Jet m et6 u em6Jye, tel. 
ügyelete mellett. l 
gyar ü.s.Ietvezet.6uk int.és el, Wagner 
EZ A Ml AfUEGYztKUNK! 
GallOO.onként 
Vöröl Whiake7 :a: • , $2.00 
Vöröt Whilkey u . . . . . . . $2.l!O 
Vöroa Whlsk,!y ut $3.00 
Varöe Wbhkey 1llX • • . . • • . . . . i.00 
.Alma pálinka X $2.00 
AIIDa pálinka xx • • • • , • $UO 
AJna pAlink& l:U • • • • • • • l3.00 
Alma Pálinka un • • • -1.00 
Barack pálinka X , • • • , • $3.00 
Jl&rack pálinka ll . $4.00 
Borovicaka (Gin) . . • . • ••. $2.00 
Boroviclka ( Gin) ••. $3.00 
Jam>Jdk& Rum • • • •• ., .•. $2.ljO 
lamailta Rum ,. • .••. , . . . •.•. $3.00 
Knkorlca pálinka $2.00 
Oallononként 
Knkon ca piJinka . • • . • • $3.00 
Kukorica pálinka • • • • •. $3.00 
Alkohol • • . . $3.l!O 
Alkohol • • . •. $400 
Fekete eper bor . . $2.00 
Fehér roaa pálinka $2.00 
Fehér r6w pálinka • • • • . • $3.00 
Törköly . .. • • . • • $3 00 
Tör köly , • • . .. . .. .. ..... , .$4.00 
Slivmta ••. $3.00 
Sllvovita . . • . . . . . . • • • • • . • $4.00 
A legjobb sör 10 tucat üvegea hord.6 
.BoS%1er . • . .••..•.. ,_ ,10.00 
3 tue&1o1 lád& Boazter • • • . ••••••. 3.00 
2 tucat nagy xveges lid.a Houter 3.50 
1 
i 
ELKHORN LIQUOR COMPANY 1 
f1u1h1uh~:.~:,~~~,~~,::,~~1~~~,~~~~7:11~1~:11u111uJ 
!SI I DEC ElllER 3. 
Legjobb a National Banki 
MI AZT HISSZUK, HOGY A MUNKASEMBEREK 
KERESM1iNYtNEK BIZTOS HELYEN KELL 
LENNI, A MI JELSZAVUNK TEHAT 
BIZTONSÁG AZ ELSő 
A MI BANKUNKAT AZ EGYESttLT ALLAMOK 
KOBMANYA ELLENöBZI, AKIK NJI.GY 
BIZTOSITJ!K ALA VANNAK HELYEZVE 
FEíJIIVJt:K ÖXT, HOfiY ·y1~,t1:\' . ·.\Lt.:XK 
TAKABtKBET:liTETI 
BIZTONSAGBAN LESZ A P:tNZE J!S 3' KAMATOT 
KAP. 
FIRST NA TIONAL BANK 
COEBUR.N, V A. 
DANOLó GtPET 
11kar ,e-unJ klll'ic,;Qflyra? Ha 
hi;-. 11.kkM rl,tyiuon N •hae 
mrg, hoitf J,;itVl TOl!IL. Xt> Jl.lljty• 
ja muát fHre,•f"Z4.'tnl na,:)• 
akar \f'~ furdulJon hou.Ank 
Mulommal, mink bttf<iilf>U'M'n 
_.,1,ú..1,-1.: ki. Raktáron tar-
tunk ,tJÜu~óri.a ffUl.lQIU' h•ml'Zof'-
kf't~ harmunikit. t'itf'rát. tajtl'lr 
pipit. lit.lpUt, éllsv-rd:e-t ki.ín)• 
'l">·ke-t. IM'rf'hiit. aljjat. de-Un fii 
Jeni "7<"1'1'"kl't, pl<~át éi m.ludrn-
f,!J,e, luual Árukat. 
h.tHJI'::\ A.IUEG, ZLJ\..ET! 
Szivós Testvérek, 120 E. 3rd St. New York 
Rt:"fnEI.JF:'" o~s.n. \ JIOI, .-\ 1)-.GJOJJil.\TK-\PJ\! 
\II ff'l<'JÚ!l,,~t ,nllalunk llalalnk J,Wd,1-rt! 
nJat ff'I orolunk • l~obb jrutnkhól; 
A llr..k cal 011onll:é t 4ne 
pborla páll11ka fZ.00 Jobb 2 
pillaka ,.:.oo Jobh ~ 
rluu1 . , . . . . 1 00 Juhlt ,. 
bb l'ettll páUtka r.:.oo Jobb 1. 
( -..1.K l.C,\ J•JU,H.\IQ; "Ul:J.f'.'-,T 
Klein Liquor Co. 
2171 Ontario St. Cleveland, 0 
• HK\DJi:.L.IJi; AZ IT.\L\J-:'\lt:IT 
J ~~lf~IZ!: KE~~t~T! 
CATI.ETTSBURG, Kentucky. 
E,a-lc a hJrdctl n911: ar: aJJln van ei::,- ro-11111 M h". l\hJük huznalJa 
f•I ... ha "'111lrl- Ha <"Nk ld1etao&olul írjon. tlotirhat ma.)an.al 
1 .. .,.. JrJa 1111 a a µonto• f'iml-1.. 
Ha .lohn 1-. ru t,-fol l"i'a'1.-J, 6 •• }',;preM «umAWula n, m a,1n, k1 
ll C'AOIDOzjlÍt. __ ml a pfn.t,'t fflRtün \UIIJ~-◄->ll(AIMtjuk. 
1~,~;-:-:t1!~:~ :in~~t ,::[~,1:~~. ~!~t~:.n";-t~~;~l#~ 
,:yö.i,yvr1l h l,11otuarat t· du,:i:l,l11u:r.t. 




Gate llt:, 1ahcm1 p!ILt!k& . , S 
1 011\i "%~3'1l ~ •• , W.'b"o 
<Jl4 ROH I Hbl rOua) S .6$ 1 50 7 50 
Rl,t-r le ki1UinlE'CeaéJ •• -.75 :ui:o 8.75 
l:!am fla:, ., 7lli J.00 11.76 
Otd' '\ lflt • • t 90 S.60 1'..00 
Old Rl'f'enue • • • t 1. - 4 00 11.60 
Rrur,dy X .L. • t -n 3 00 8.75 
Brat1d:, A.. S'o. 1 • S 1 - 4.00 11 iO 
Gold Lu1' Con1 (U!D,:E"ri} • S 15 %.lliO 7 .IO 
P'a.wtta Com (teqeri) 4i fiO I.M 6.00 
8 .-0,11. . . , .. _ •• _ . • , 1 1.- 4 •• 11 iO 
e• J,;ncland finom rum . • • • • S - 10 3.60 11.00 
Port wl.De (ti.Dom bor) ,S n %.IO 750 
Alllollol • . • • . • . • • t210-töl ••. , .. catlonja • 
..... IRJOS ·'n~~.~~:1.;~~~Slitnr .... 
J'OU:\ •·- msT. CATL'FITTFHl'llO, Kf 
maRSlR 
Encloeed pleaN flnd S .... , • • • ~or •hlch plelM 1hlp bJ' 
Ei:p,-. the tollo-.tlng ~• for ~....,1111,l " 
Q11::i.ntlt7 r-.ame of Artlde 
.... , ~i·•···· 
MAGYAR B.lNY,iSZUP 
viasz4 adják a pénzé•. 
G O O D M A N, Inc. 
POCAHONTAS, Va. 
A JÓ SÖR HAZÁJA 
~~9ai~~6v 
4R,,tf. 
Az Egyesült Allamokban nincs 
a miénknél jobb, modernebbül 
berendezett sörfőzde. 
A Sörf61de minden outálya ea c10dija u emberi 
lelemlnyességuek. 
A NEW SOUTH BöRöK JI. LEGJ'INOMABB 
HOZZA V ALOKBOL KtSZttL!fl!K, illIT CSAK 
BESZEREZNI LtllllT. 
A viz, arwt hasznftlttnk, a Cu111~rland hegykgek 
krli14lyliut& fonisa1:ból el\!J, melyet .vondos.an 
morsaurun-k. 
Kia üvegekben üvege.:sve 10 tuClltet tanalmu6 li-
c!ákban, vagy 3 vagy 4: tucatot tar\a.llnuó ládákban 
m.ro .. rn \!\Mr s ELJ'RTEl,EK1"Rr. 
Minden levélbeli rendelést pont.oaan és figyelme,en 
elinté1ünk. 
H" l ,u:I J.S. tiu1a bort akar, tluta-é&f'II 
Ar•·rt. u,ry rendd.., f'")t'm n 1\ tffl1M"UU,tol 
l.r11r1,o •"rh:m b 1,11J/it (',rdrl:l'lt ~ f9 
NI az HD (-rckke. 
Ohio Claret Vörös Bor;;:.';":.~ 
1 lt ti~,.,. .-ic hor, ,, .. 1 OD 
bordlhat IS.00. 
ös Borok _.,_~,°:: :;,u!~ r.oo, s::o 00 
bér Borok ,:;-~ = 
lnkik N t-JJ,Eb italok Dllnde hul 
n n1h t ..lll N 
te kap Ila aka ban nAI fi 
k r u ru o z 
kh-J.-n ,nuc-- irJc'1u zolkl'L 
THE SCHUSTER COMPANY 
l!iepL Z. C'U·\t:t..\ U, o. 
KIS HIRDETtSEK I PITTSBURGHBAN 
A-;-l~1r.r Jlán),i 1J11p"-Wm a kö- P~. J~z:sel ur 
ntknú ,na1,A; 11v-rlnt Ji•hrt k.h,b.lr- kt"pnseli lapun 
ilct k,•1 1,,r,,,.1 "'1„dnJ: kat és fel van ha-. 
i.:un T};l1.',I blrdet~k (')ttfiu,. talm&Z\"& 8 .1& 
tök 1':n4ra ID()Ml, 
El \lk\ ranu, hlaak. aaluon, füM, 
:!1:i.k 1~'~1.:~ :~:!!:;!1 :: es httdet&i 
dl't . hn ,: tu6la; .. 1u.-r M ttnt pin eket felvenni 
k,.._1' VC) ec.-nt. tuí.n,muor Sl-2.S, é uokat uevunkben nyugt.Azni. 
batuor ~.00. 
l'.L/\J).4.',, U~•·l•·nthi, b~ 
aJinlat. ,.,..,.Z(in .. 1n11hin.lW, okta,, r1,-...-.nt·ncan t'Gl ,·,m 
~I ·:;-~~~. lt-ttlf'Z& M>roD• Arthur 1. Zeiger:i~r~l:-7. 
1 kal hlta. llCJ 
---------- "M h .,loaUnáNM"lll. 11'UdA 3•)2 IW,...r 
1-"t>i.AIIC... Uodnjr \11tl,,_ Ruda1 Hu.il<liD1t. a tonrth \u,. #9 l,rand Bt.. 
Bt.u,aJ IB nod m) .. lurlnJ'I J6- ai-Un. Td•·l'hont> .IJOO fOurt.. f41J..ú 
Dl'f )IU kii eadl (Boraod m.) TOit t,611 WaJnut-.;;_ ·• 1- f'"ho-2::!INl--lt 
ln1rdoealmat ak1c ado.,&a-aJlr. b.t.tra- lllantf. 
ha.:,htnl \U •1116 ua.n. a ml.Ilki _________ _ ,:1 alJ t l•tQ llll'PZ6ktek, boc, 
ad6"igalkat azonnal flseafll meg, 
ellenkn6 u.tbu mblu!p foaok •I• IDE FIGYELJEN! 
J!lrnl_ Bt>k [AJos, Wlod in, Oulf, ttgynök, k1 J ll% k t('Slll akar, 
W -Va __ _ _ __ (eh·éwtik. l.Je figyelj , ne hall-
t 1, \nó kl-t s,6nJffrQ búbelJ gasson misra 1 1~ r,;-, ,.,., ig ug~• 
ueflrlen, W. Va, mind a keutl nr-- 1·,-rr1.&k&t mint m'íi:f't frh·r zunk, 
n11~:wio •1v01{,°~ 1ef~~~kvl~i!!!1~ :t~; hdlliai, $1. - havi tagsági 








""'"";· - 1 Róza Cornfield 1 
11.boan maarar hAn''n :i:._1!~:.'k • l~ohh hlihA a Uirn) kl'n. 
tlA1tesaé1n 70 R\IT.HO\O 6TTil'1--:T, 




ll e o. 
9th Bt, 
MAGYil BANYI.BZLAP 
Visszaadjuk a pénzét, 
ha az italunkkal nincsen megelégedve. 
IGAZI Jó ITALOK INDIANABAN 
csakis nálunk kaphatók. 
Magyar Bányászteshér! 
Olvau& el figyelmesen, amit. alább irunk és néue meg, hogy 
mit ajinhtnk abban 1 
Ilyen egy becsületes kereskedő ajánlata! 
Ha akirmh·el, a.mit tóliÍnk Nndel, nem lenne m9itlégedve, 
küldje vtss.:a ut. a mi költ!é:!Ü.:ikre és egy cent hiány nélkül 
vissz:\ adjuk a pénaát. 
Meri-e ezt más kemkedő is ajánlani? 
DEHOGY IS MERI 1 
Olvassa el a mi árjegyzékünket él néue meg, hogy mily olcsó 
fi.rban uállitjuk bárhová a 1 betó legfinomabb italokat. 
~5 dolláron felüli rendelésnél a. 1ú.llit.ást mi fizetjük:'"'W 
EZ A MI I.RJEGYZ&KöNK: 
Tengeri pálinka gall. $2.00 2.50 3.00 
Fairview gabona pálinka. $1.60 
Loyal Club 2.00 
Jolllnwood 2.25 
Monop~m (hires ital) 




Te& rum Jamaica . $2.00 UiO 3.00 
Torköly . $2.50 3.00 3.50 
Magyar ullvorium . $2.50 3.00 3.50 
Bpiritm (alcohol) , $3.00 3.50 4.00 
ltilktáron tartunk rnindenféle ,les 
itah,kilt. lwportált is ('J11iforniai 
borokat. 
A pénst. küldje be money orderon, 
vagy papirpénzben ajinlott levélben 
STAR LIQUOR HOUSE 
907 Wahash Ave. T erre Haute, Ind. 
Magyar Whiskey - Magyar gazda 
Magyar vegye - Magyar adja 
Sok szalonos hirdet a magyar 
lapban, de kevés köztük 
a magyar ember. 
Ha t.i!:tt& él jó italt akar, akkor 
irjon vac, jóJJön hozzá.Dk! 
Ezaz egyedüli magyarszalonos 
Pocahontasoli. 
JOHN MARINACK, Inc. 
POCAHONTAS, VA. 
(Má.&odi.'c ajtó & Moving Pic1.uretöl.) 
&a ~ .,, probanadeloilt '-- -aJó&6ü.'1. UT6l, 
llogJ N-1l a •tanULUl de az 1WjaiU 
.tMN("k--1.J•fthll MIW. 
111& A Ml ilJJ!fI; 
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1914 I>E('F IBl:R • 
Logan és Vidéki 
Bányász Testvéreink 
Ha szükségtek van 
bárminemü, ugy be!, 
valamint külföldi fü. 
szerre vagy minden-
féle friss, füstölt, pá-
colt avagy másfajta 
tisztán kezelt husra, 
ugy forduljatok tel-
jes bizalommal 




Logan és Monitor között. 
kik ugyanis raktáron 
tartanak RUHAT, 
CIPőT, OVERALi.S, 
EDtNYT, -- szóval 













ge, ugy forduljanak 











a világ minden ré-
szébe jutányos árban 
